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A N N U A L R EP O R T
OF THE
Municipal Officers
OF THE 
Town of Newport
FOR THE MUNICIPAL YEAR
1 9 2 2 -1 9 2 3
Arthur W . Lander
 Printer
Newport, Maine
;  Town Officers 1922
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
Wallace E. Rackliffe . J. Henry Budge A d elbert L. Gray
Town Clerk 
Arthur W . Lander
Town Treasurer 
Lewis O . Barrows
Road Commissioners 
Lemuel W . Norton Fred G. Hanscom  W illiam  C. Morrill
Town Auditor 
Guy H . Hunt
- School Committee •
Percy L. Oakes G e o .  L . Murray Geo. H. Prilay
Superintendent of Schools 
—  Elmer 0 .  Small
Night Watchman and. Constable
Andrew J. Evans . ... ~ 
Health Officer • Truant Officer
Dr. Oscar R. Emerson - . Andrew J. E vans
Sealer,of Weights and Measures 
Rex Bartlett
• ’ ’Chief of Eire Department 
Charles E. Sheridan
’ 1st Asst. Chief , 2nd Asst. Chief
Geo. W. Newton C. L. Davis
A N N U A L  R EP O R T
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Newport
FOR THE MUNICIPAL YEAR
1 9 2 2 -1 9 2 3
TOWN' WARRANT
PENOBSCOT SS.
To Andrew J. Evans, Constable of the Town of Newport,  in 
the County of Penobscot.
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Newport 
aforesaid, qualified by law to vote in town affairs, to meet at 
the Odd Fellows Hall,  so-called, in said town, on Monday,  
the 5th day of March, A. D. 1923, at ten o ’ clock in the fore­
noon,  to act on the fol lowing articles, to wit:
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3 To  hear all reports made at said meeting and act 
upon the same.
Art. 4 To sec if the town will vote to fix the compensation
of its Board of Selectmen and Assessors, allowing 
such sum as may be commensurate with the duties 
of the office.
Art. 5 To choose three or more Selectmen.
Art.  (i To choose one or more Overseers of the Poor for
such term of office as the town may by vote decide. 
Art. 7 To choose three or more Assessors.
Art. S To choose a Town Treasurer.
Art. 9 To choose a member or members of the Superin­
tending School  Committee.
Art. 10 To choose three or more persons to enforce town 
ordinances.
Art. 11 To  choose a Chief Engineer and assistants of the 
Fire Department.
Art.  12 To  choose Sextons for the various cemeteries 
town.
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A rt ,  18 Tu d eterm in e  the n u m b e r  of  R oa d  Co m rates b r i e r y  
no t  e x c ee d in g  three,  and  the term of  of fice f o r  the 
sa m e ;  also f ix  the co m p e n s a t io n  o f  such R o a d  
C o m m iss ion er ,  or  Com m iss ion ers ,  and  ch oose  the 
same by  ba l lo t ;  or  inst ruct  the S e lec tm en  to a p ­
p o i n t  the sam e.
Art .  14 T o  choose  a night  w a t c h m a n  for  the  e n su in g  year .
Art .  15 T o  ch oose  all r e m a in in g  t o w n  off icers required  or  
pe rm it te d  to  be chosen at the  annual  t o w n  m e e t ­
ing,  e x c e p t i n g  a Col lector  of  taxes ;  a n d  to  de te r ­
m i n e  h o w  m a n y ,  i f  any ,  o f  the said t ow n  ' off icers 
shal l  be a pp o int ed  by the Se lec tmen .
A rt .  16 T o  d e term in e  w h e n  the tax  list for  the year  1923 
shall  be c o m m i t t e d  for  co l l e c t i o n ;  also when  taxes  
thus c o m m i t t e d  shall  be pa id ,  and  w h a t  in s t r u c ­
t ions,  i f  an y ,  the t o w n  will  g ive in relation , to the 
same.  A l s o  to  see what instruct ion  and c o n d i t i o n  
the  tow n  wi l l  im p o s e  u p o n  its Co l le ctor  of  T a x e s  
relative to se tt lem ent with  the  t o w n ,  and  to  receive 
bids  and proposa ls  for  the c o l le c t in g  of  ta x es  for  
tire ensu in g  y ea r  on su ch  term s  a n d  c o n d i t i o n s  as 
m a y  thus be d e te r m in e d .
A rt .  17 T o  c h o o se  a Col lector  of  T a x e s  for  the ensu ing  year
A rt .  18 T o  see i f  the  tow n will  vote  to raise m o n e y ,  i f so,  
h o w  m u c h ,  to p a y  town charges  and  co n tr ac t  o b l i ­
gat ions .
Art .  19 T o  see i f  the t ow n  wil l  vote  to raise m o n e y ,  if so , 
h o w  m u c h ,  f o r  the  support  of  the p o o r .
A r t .  20 T o  see i f the tow n wil l  vo te  to raise m o n e y ,  i f  so ,
' h o w  m u c h ,  to a pp ly  on  debt  and interest  a c c o u n t ,  
a n d  for a s in k in g  fu n d  t o w a r d  the re t i re m e n t  of  the 
t ow n  b o n d s  of  1910 issue and  the t e m p o r a r y  tow n  
orders  issued on  a c c o u n t  o f  ba lance  o f  in de bte d n e ss  
of  bond  issue o f  1917 ; or  w hat  ac t ion the tow n  wil l  
take relative to the  sub ject  m atter  o f  this article.
Ai'fc;
Art .
Art .
Art .
Art .
Art .
Art .
Art.
§1 leg If the tdwn will  vote ta i’alsg money, if 'S8, 
h o w  m u c h ,  to m ak e ,  construct  a n d  repair  h i g h ­
ways,  bridges,  ways,  crosswalks a n d  sidewalks in 
said tow n and de te rmine  the per d ie m  c o m p e n s a ­
t ion of  laborers and horses thus  e m p lo y e d .
22 T o  see if the t ow n  will  vote “ y e s ”  or  “ n o ”  on the 
quest ion of appropr ia t ion  and raising m o n e y  neces ­
sary to entitle the t ow n  to State aid o n  its h i g h ­
ways,  as prov ided  in Section  19 of  Chapter 25 of  
the Revised Statutes of  1916,  and  acts addit ional  
thereto and am en da tory  thereof.
23 T o  see if the town wil l  appropr ia te  and  raise the 
sum of  $732 for  the i m p r o v e m e n t  of  the sect ions of  
State aid work as outl ined  in the  report  o f  the  State 
H i g h w a y  C o m m i s s i o n ,  in a dd i t io n  to the am o u n ts  
regularly raised for  the  care o f  the ways ,  h igh w a ys  
and bridges,  the above  a m o u n t  being the m a x i m u m  
w h ic h  the to wn  is al lowed to raise u n d e r  the  p r o ­
visions of  Section 18, Chapter  25, of  the Revised  
Statutes of  1916, acts add i t ional  thereto and  a m e n ­
datory  thereof .
24 T o  see i f  the to wn will  vote to  raise m o n e y ,  and  
what sum  for  the m a i n t e n a n c e ' o f  State h igh w a y s  
dur ing  the ensu ing  year  w i th in  the l im i ts  of  the 
tow n ,  u n der  prov is ions  of  Section  8 Chapter  25, of  
the Revised Statutes of  1916 and acts a dd i t iona l  
and am e n d a to r y  thereto.
25 T o  see if the tow n will  vote to raise m o n e y ,  i f  so, 
h o w  m u c h ,  for the use and m a in te n a n c e  of  N e w ­
por t  Fire D e p a r t m e n t  for  the ensu ing  year,  and 
w h o m  it will  authorize  to e x p e n d  the same.
26 T o  see if the town will vote to raise a s um  of  m o n e y  
if so,  how  m u c h ,  for  the m a in ten a n c e  of  the F ire  
A larm  System.
27 T o  see what  s u m  o f  m o n e y  the  tow n  wil l  a p p r o ­
priate and raise for  the C o m m o n  Schoo ls .
28 T o  see if the town  wi l l  vote to raise m o n e y ,  if 
so, how m u c h ,  for  the m a in te n a n ce  of  a Free H i g h  
School .
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
To  see if the town will vote to raise money,  if so, 
how much,  for fuel and lights for the Free High 
Sch oo l .
To see if the town will "ote to raise money,  if so, 
how much,  for the services of a janitor for the 
High School.
To  see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the purchase of school  text books. 
To sec what sum of money the town will raise and 
appropriate for the purchase of school supplies and 
apparatus.
To see if the town will raise and appropriate m o n ­
ey, if so, how much,  for the teaching of music in 
the public schools.
To see what sum of money  the town will raise and 
appropriate for  schoolhouse repairs.
To  see what sum of  money the town will vote to 
raise and appropriate as a salary for the Superin­
tendent of Schools.
To see if the town will vote to raise money,  if so, 
how much,  for the purchase of  books and to pay 
necessary expenses of the Free Public Library.
To see if the town will vote to raise money ,  if so, 
how much,  for aid to the G. A. R. Post, and other 
Patriotic societies, in the observance of Memorial  
Day,  1923.
To  see if the town will raise and appropriate m o n ­
ey, if so, how much,  to hire a night watchman for 
Newport village for the ensuing, y e a r ; said watch­
man to perform the duties as heretofore required, 
or as may be prescribed and required.
To see if the town will vote to rawe a. sum of  m o n ­
ey, for Town Hall repairs and supplies for the 
Town Office, if so, how much.
To  see if the town will vote to raise and appropr i ­
ate, a sum of money,  if so, how much,  to repair or 
build sidewalks, whether concrete or gravel or both 
and,  whom  they will authorize to expend the same
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or what act ion they  will  take in regard to the s u b ­
ject matter  of  this article. ■
Art .  41 T o  see if the town will vote to raise the sum  of  
$1 ,500  to be e x pen ded  upo n  the approaches  or  
rock  fills at D u rh am  bridge so cal led,  p r o v id in g  
the State will  appropr iate  a like a m ou n t .  Or what  
a m o u n t  they will raise and e x p e n d  and w h o m  th ey  
will  authorize to e x p e n d  the same,  or what act ion 
th ey  will take relative to the subject matter  of  
this article.
Art .  42 T o  see if the town will vote to bui ld a Catch-basin  
on H igh  St. at the corner of  North  St . ,  if so, how' 
m u c h  m o n e y  they will appropr iate  for  the same,  or  
what action they  will take in regard to the subject  
..matter of  this article.
Art .  13 T o  see if the town will vole  to raise and a p p r o p r i ­
ate a sum of  m o n e y  for  the pu rchase  o f  on e  or 
more Road  Machines ,  if so, how  m u c h ,  or  what  
action they will  take in regard to the same.
Art .  44 T o  see if the town will vote to enter  into a contract  
with the T u rn er  Cent re System for  a term of  one. 
or m ore  years for  coal ashes and use of  steam for 
p u m p  and tire whist le as required and  wdiat i n ­
struction it will g ive i t ’ s Assessors and Se lec tmen  
in relation thereto.
Art .  45 T o  see what  sum the towm will  vote to pay  for the 
services of  its Super in tend ing  Schoo l  C om m ittee .
Art .  46 T o  choose a special M u nic ipa l  Board of M o t h e r ’ s 
A id  and C h i ld r e n ’ s Gu ard ians  of  not  less than 
three mem bers ,  at leaM one of  w h o m  shall be a 
w o m a n ,  to setve in a c c o :d a n c e  with chapte r  222,  
Section 4, of  the Publ ic  Law? of  1V> 17, as am e n d e d  
by Chapter 171 of  the Publ ic  Laws of  1919.
Art .  47 T o  see if the town will vote to instruct  the Select­
men  and the T o w n  Treasurer to make  a -tempora ry
1 . .r.: ■" v  •
loan to pay town charges and other ob l igat ions 
should  it be com e necessary at any  time du r in g  the 
year to do  so.
t>
Art .  48 T o  see if the t ow n  will  Arote  to b u i ld  a Catch Basin 
on  W e s t  St.  near the residence  of  Chas. Fu l to n  and 
h o w  m u c h  m o n e y  they  wil l  appropr ia te  for  the 
same.
A rt .  49 T o  see if the to wn  will vote to construct  a c o m m o n  
sewer or  p u b l i c  dra in  on E l m  S t . , be g in n in g  at a 
p o i n t  near ly  oppos i te  the  residence o f  L .  INI. Pat ­
terson and  e x t e n d i n g  in a norther ly  di rec t ion  al ong  
said St. and  c o n n e c t in g  with  the Sebastie.ook Ave.  
sewer.
A rt .  50 T o  sec if the t o w n  will  vote  to author ize the 
Se lec tm en to l icense P u b l i c  Car drivers.  Such  
l icenses to  be issued to resident  tax  payers of  the 
t o w n  of  N e w p o r t  on ly .
A r t .  51 T o  see if the  town  will  vo te  to purchase  the b u i l d ­
ing  o f  C. V .  N ic h o l s  a d j o in in g  the s c h oo lh o u se  lot ,  
fo r  a grade  schoo l  bu i ld in g ,  or  what  a c t i o n  th ey  
will  take in regard to the subject  m atter  o f  this 
article.
Art .  52 T o  see i f  the  t ow n  will  vo te  to raise a sum  of  
m o n e y ,  i f  so,  h o w  m u c h ,  for  p e r m a n e n t  road w ork  
at No.  N e w p o r t .  T h e  sam e to be e x p e n d e d  on 
such  road  or  roads as the Se lectmen m a v  des ignate ,  
a n d  by w h o m  the same shall be e x p e n d e d .
A rt .  53 T o  see if the  tow n  will  vote to bui ld a c oncre te  side 
wa lk  on S h aw  St. ,  b e g in n in g  at D r .  E m e r s o n ’ s 
res idence  at c o r n e r  o f  M a in  St . ,  a n d  e x t e n d i n g  to 
the  school  house .
A r t .  54 T o  see i f  the t ow n  will vote to raise a s u m  of  m o n ­
ey,  if so,  h o w  m u c h ,  to p a y  for  water f o r  s p r i n k ­
l in g  the vi l lage streets.
A r t .  55 T o  see i f  the tow n will  vo te  to raise a su m  of  m o n ­
ey ,  i f  so,  h o w  m u c h ,  for  the N e w p o r t  B a n d  f o r g i v ­
ing  twelve Concer ts  du r in g  the  m o n t h s  o f  Ju n e ,  
Ju ly  and August .
Art .  56 T o  see if the  tow n will vute to  raise a sum  o f  m o n ­
ey to  blast the ledge in the d i tch  on  the  C o u n t y
road ,  lead in g  f rom  W e d g e w o o d .  Corner  so cal led ,  
to the Nason  Stre am  Bridge so cal led,
Art.  57 T o  see if the town will  vote to place an elec tric  
l ight  o n  the L u n t  road so ca l led ,  near the residence 
of  L. D .  Parsons.
Art .  58 T o  sec if the t ow n  will vote to raise the  su m  of  
F ive  H u n d r e d  ($500 )  dol lars  to he used lor  the 
construction  o f  a fish screen above  the upper  d a m  
so ca l led ,  and if so by w h o m  the sam e shall  be 
e x p e n d e d .
Art .  59 T o  see if the tow n will  vote to raise a sum of  
m o n e y ,  if so, h o w  m u c h ,  for  the pr o c u r in g  of  two 
m o r e  se h oo l - room s ,  either by  re m o d e l in g  the 
T o w n  Hall ,  or by an a dd i t ion  on present grade 
bu i ld ing ,  or  by the  purchase  o f  s o m e  suitable  piece 
of  p ro p e r ty ,  and  w h o  they  will  author ize  to 
ex p e n d  the same.
Art .  60 T o  see if the to wn will  vote  to raise a sum of  
m o n e y  to con struct  a rock  base road,  be g in n in g  at 
the junct ion  of Park  Ave.  and H o y t  St. c o n t i n u i n g  
on said H o y t  St. to  the lot o w n e d  by T h e  Standard  
Oil C o . ,  and if so, how  m u c h ,  and  by  w h o m  the 
• same shall lie e x p e n d e d .
Art .  61 T o  see if the town will vote  no t  to al low P u b l i c  
Car drivers to park their cars in front  o f  places of  
business,  or  what  act ion they will  take in regard 
to the subject  matter  of  this article.
The  Se lectmen will  be in session at their  office in 
the T o w n  Hall  for  the purpose  of  revising the list 
of  voters in the said town at 9 o ’ c l o ck  on  the day  
of  said meet ing.
Hereof  fail not  to m ake  due return of  this war­
rant with y o u r  do ings  thereon on or  before the  day  
and hou r  of  said meet ing.
( l iven  under  our hands  the n in eteenth  da y  of  
February ,  A.  I).  1928.
W .  E .  R A C K  L I F F E ,
J. H .  B U D G E ,
A.  L.  G R A Y .
Se lec tm en  of  N ewport .
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Assessor’s Department
V A L U A T I O N  A N D  A S S E S S M E N T S  1922
Rea l  Estate,  Resident $ 688 ,1 85  00
Real  Estate. Non  R es ident 2 3 1 ,8 4 0 .0 0
$ 9 2 0 ,0 2 5 .0 0
Persona l  Estate,  R es ident  $ 2 2 9 ,6 0 5 .0 0
Personal  Estate,  N o n .R e s i d e n t  12 9 ,7 0 5 .0 0
£359 ,310 .00
T o t a l  ' $ 1 ,2 7 9 , 3 3 5 . 0 0
Total  V a lu e  o f  L a n d  $ 2 9 1 ,5 3 0 .0 0
Tota l  V a lue  o f  B u i ld in g s  6 2 8 ,4 9 5 .0 0
$ 9 2 0 ,0 2 5 .0 0
A M O U N T  O F  M O N E Y  T O  B E  R A I S E D
Per V o te  of  T o w n  $ 3 7 ,9 3 8 .2 0
Per State T a x  7 ,8 7 5 .4 0
Per  C o u n ty  T a x  1 ,9 0 1 .9 5
Per O ver lay ings  Assessed 71 .51
Tota l  to be Raised   $ 4 7 ,7 8 7 .0 6
W e  assessed $ 1 , 2 7 9 , 3 3 5 . 0 0  at 36 mi l l s  $ 1 6 ,0 5 6 .0 6  
W e  assessed 577 po l l s  at $ 3 .0 0  1 , 7 3 1 . 0 0
   $ 4 7 ,7 8 7 .0 6
S u p p le m e n ta r y  T a x  7 2 .0 0
Tota l  C o m m i t m e n t $ 4 7 ,8 5 9 .0 6
Selectmen’s Department
A P P R O P R I A T I O N S
T o w n  Charges
S u p po r t  of  Poor
T o w n  Debt  a n d  Interest
R oads ,  Bridges and Sidewalks
Stale  A id  H ig h w a y
State A id  H i g h w a y  M aintenance
Fire  D e p ar tm e n t
M aintenance  Fire A larm  System
Su p por t  of C o m m o n  Schools
S u p p o r t  of  Free H igh  S ch oo l
H i g h  S  droo l  Janitor
Sch oo l  T e x t  Books
Schoo l  Suppl ies  and  Apparatus
Sch o o l  house Repairs
Schoo l  Super in ten den t  Salary
M u sic  in Schoo ls
Free P u b l i c  Library
G. A. R. M em or ia l  D a y  Observance
N ight  W a tc h m a n
Schoo l  Board Salary
Pa v in g  Ditches  around  Sta ndpipes
Purchase of  Road M a ch in e
Publ ic  Health Nurse
S p r in k l in g  Streets
T w e lve  Band Concerts
Sidewalks
A m o u n t  Assessed State T a x  
A m o u n t  Assessed C ou n ty  T a x  
Overlay ings
S u p p le m e n ta r y  T a x
1 9 2 2 -1 9 2 3
$ 5 ,0 0 0 .0 0
2 .3 0 0 .0 0
3 .8 0 0 .0 0
5 .0 0 0 .0 0
7 32 .0 0
556 .20
1.200.00
300 .0 0
6 .5 0 0 .0 0
4 . 5 0 0 .0 0
100.00
70 0 .0 0
900 .0 0
800 .0 0
700 .00
600 .0 0
25 0 .00  
75.00
1.100.00 
75 00
100.00
450 .00
1.000.00
100.00
100.00
1,000.00
$3 7 ,9 3 8 .2 0
$7 ,8 7 5 .4 0
1,901 .9 5
71.51 
$ 4 7 ,7 8 7 .0 6  
72 .0 0
in
$17,859.06
Town Charge Account
Dr.
A p p r o p r i a t e d  by T o w n  $ 5 ,0 0 0 .0 0
O ver lay ing  Assessed 71.51
S u p p le m e n t a r y  T a x 72 .0 0
E.  O.  Sm all ,  use of  telephone 2.60
W .  L. T i l t o n ,  Poo l  Hoorn License 10 .00
F.  L. Sm all ,  Vic tual lers  License 1.00
S. G insberg ,  F ireworks  L icen se 5 .0 0
J. B. K e n n e y ,  F i rew o rks  Incense 5 .00
Jen n ie  Te de sco ,  F ireworks  License 5 .0 0
C. A. Nutter ,  F i re w ork s  License 5.00
Sale of  grass on school  lot 2 .0 0
State Treas. T a x  o n  Bank Stock 4 62 .0 5
State H i g h w a y  Dept .  State A id  m o n e y
1921' 790.11
S o ld ie r s ’ D e p e n d en ts ,  a i n ’ t f r o m  State 20 8 .0 0
I l e c ’ d f r o m  J. P. B ry son  tax  ace t 1921 3 6 .0 0
  $ 0 ,6 7 5 .2 7
A m o u n t  carried to Schoo l  a c c ’ t • 100 .0 0
$ 6 ,5 7 5 .2 7
IN  C l  D E N T A L  E X P E N S E S  
Cr.
Pa id  Centra!  M a in e  P ow e r  C o . ,  l igh t in g  t o w n  hal l  $ 17 .75
J o h n  T r i p p ,  p o s t in g  warrants 3 .0 0
B.  W .  Lenfest ,  services m o d e r a t o r  2 meetings  
B.  W .  Lenfest ,  services  m o d e r a t o r  special  m e e t ­
8 . 0 0
in g 3 .0 0
L .  O.  B arrows ,  rev. s tam ps .60
F .  B.  W o o d w a r d ,  suppl ies  t ow n  off ice 5 .7 5
A.  W .  L a n d e r ,  p r in t in g  to w n  reports 18 1 .55
W .  PI. R ack li f fe ,  e x p e n se  a n d  postage 6 .1 5
A.  B.  C o lb y ,  special  p o l i c e  J u l y  4 4 . 0 0
G e o .  B r a d f o r d ,  auto hire 3 .0 0
U
O ld  H i c k o r y  Lodg e ,  I .  O .  O .  F. rent hall tow n
m eeting  day  15.00
L loyd  N e w c o m b ,  F.  H .  T ibbetts  small  p o x  case 1.00  
Oscar H ersey, legal advise 5 .00
A. R. C r o x fo rd ,  supplies  town office .34
Barrows & Barrows,  town book s  22 .70
W .  B. Stacy ,  special  po l i ce  street carniva l  4 .0 0
A.  0 .  Bradbury ,  auto hire 8 .00
C. R.  W e y m o u t h ,  4 pol ice  badges 3 .50
Mrs.  A.  0 .  B radbury ,  e lect ion clerk 1921-1922
three elect ions 9 .00
H om er  B row n ,  auto hire 3 .0 0
Rannie G.  Cram, bal lot  c lerk pr im ary  elect ion 3 .00  
Vern  Ellis,  special  pol ice  Ju ly  4 4 .0 0
F. B. Swett ,  labor on vo t ing  booths  1.67
W .  F. T h o m p s o n ,  bal lot  c lerk 2 elect ions 6 .0 0
Earl Bruce,  special  po l i ce  July  4 4 .0 0
N. E .  T e le p h o n e  C o . ,  36 .20
Geo. Stevens,  ty pe w r i t ing  2 .00
Portland Direc tory ,  Maine  register 4 .5 0
B. H.  Leavitt,  l . i  cds.  wood town off ice 15.75
C h as. Cothran ,  storing w ood  in basem ent .75
Clyde V.  Nichols ,  auto hire 3 .5 0
Mrs. Ch as. Spratt ,  c l ean in g  town hall 2 .25
Forest  Swett,  special  po l i ce  street carniva l  4 .00
.John F o lsom, special  pol ice  street carnival  4 .0 0
F. S. (H idden ,  special pol ice  street carnival  4 .0 0
A.  L. G ra y ,  expenses to B a n g or  before State
Board Assessors 5 .5 0
Mark  W e n t w o r t h ,  rep. tow n  hall  .40
N. E. Tel .  d: Tel .  C o . ,  3 .95
Barrows &  Barrows,  supplies  tow n office 17 .30
W .  E Rackli f fe,  postage 1.00
E.  P. D e a rborn ,  team hire 1.50
W. E.  R a c kli ffe,  3 trips to Augusta  1-S. 10
C. A .  Nutter ,  bal lot  c lerk 1921 3 .0 0
C. A .  Nutter ,  supplies  town office .85
Central  Me. Power  Co. ,  l ight ing  tow n  hall 2 .70
12
A .  W ,  L a n d e r , p r in t ing  ‘21 ,74
J. H .  Budge,  services an d  expenses  fence  v iewer 7 .6 0  
W .  M. S tu ar t , services and expenses  fence  viewer 3 .0 0  
Daniel  Davis ,  6 days labor  tow n bu i ld in g  15 .00
Ora M athews,  7 i  days labor  town bu i ld in g  20 .5 8
$5 22 .13
M O T H E R S ’ A I D  P E N S I O N S
Paid Rose  E.  H a m i l t o n  $ 2 0 .0 0
 $ 20.00
I N S U R A N C E  A C C O U N T
P aid  Per ley  E . C a r y ,  insurance  p r e ­
m i u m  tow n  bal l  $48 .9 6
$48 96
B I R T H S ,  M A R R I A G E S  A N D  D E A T H S
Paid  Dr.  L.  IT. W h i t e ,  r epor t in g  2
births a n d  5 deaths  1921 $1 .75
A r t h u r  E .  H o y t ,  r epor t ing  1
m arr iage  .50
A r t h u r  W .  L a n der ,  recording- 
53 births,  18 deaths an d  
33 marr iages 15 .60
D r .  L .  H .  W h i t e ,  report ing  3
b ir ths and 4 deaths  1.75
Dr.  N .  R.  C o ok ,  r e p o r t in g  12
b ir ths an d  2 deaths  3 .5 0
Dr.  O.  R .  E m e r s o n ,  reporting
16 births a n d  7 deaths  5 .75
$28.85
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C E M E T E R Y  E X P E N S E S
$25 .00
6.00
  $31 00
$37 .62  
4 .87  
20.25  
25 .2 7  
  $88.01
H E A L T H  O F F I C E R
Paid  Dr.  0 .  R. E m erson ,  $ 5 0 .0 0
------------------------- $50 .00
C O N T R A C T S  A N D  A B A T E M E N T S
Paid  T u r n e r  Center System as
per  Contract  $50 .00
J. B. Marsh  Hatt ie  M. Luce ,  tax  1921 4 5 .9 0
   $ 95 .9 0
A B A T E M E N T S  A L L O W E D  B Y  S E L E C T M E N
Paid  J o h n  B.  M arsh ,  1921 A ba tem e n ts  
W m .  I i .  Barnes,  error in
assessments $3 .4 0
Martin  D a y ,  no t  f o u n d 3.00
Delbert  D w el ley ,  paid in Bangor 3 .00
F rank  El les ton ,  paid  in P a lm y ra 3 .00
Clif ford Fl int ,  paid in Stetson 3 .00
R a lp h  Furb ish ,  not  f ou n d 3 .00
W m .  D.  L awrence ,  unab le  to pay 3 .0 0
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Paid  B.  P. Patterson,  No .  N ew por t  
Cemetery  
L. A.  Pennell ,  care R o w e  C e m ­
etery
T A X  D E E D S  
Pa id  J. B.  Marsh ,  per  tax  deed 
J'. B. Marsh ,  per  tax deed 
J. B.  M arsh ,  per  tax deed 
J.  B. Marsh ,  per tax  deed
A dd  Don 0 .  L<>ck, not  f ou nd 3.00
George  M ul len ,  not  f ou n d 3 .00
W i l l i a m  H .  N e w m a n ,  not  f o u n d 3 .00
A l f red  A.  Pearl ,  no t  f ou n d 5 .55
H a r r y  Perk ins ,  not  f o u n d 3 .00
H a r r y  N .  S m i t h ,  not  f o u n d 3 .00
H e r b u r t  W i t h a m ,  not  f o u n d 3 .0 0
S am  Mil lett ,  not  f ou n d 3 .0 0
W aiter  Y o u n g ,  no t  f o u n d 3 .00
F r a n k  Marshall ,  no t  f ound 3 .00
Jack  L ow e ,  n o t  f ou n d 3.00
$ 5 6 .9 5
1922 A B A T E M E N T S
J o h n  C h u r c h ,  pa id  in Augusta $3 .0 0
C. L.  Chase,  m i n o r 3 .00
J o h n  Christ ie,  in ab i l i ty  to pa y 6 .3 0
E ar lan  J. D o d g e ,  error 3 .0 0
H a r r y  Forest ,  left t o w n 3 .00
M a r t in  D a y ,  left town 3 .00
J o h n  .Jewis, left tow n 3 .00
R a l p h  B.  R i c h a r d s o n ,  error 18.24
Chas.  H  S m i t h ,  left town 3 .00
H a r r y  S a n b u r n ,  paid in D etro i t 3 .00
F r e d  T ibbets ,  in a b i l i ty  to  pay 5 .88
Chas.  B. Si lver ,  error 6 .6 0
E d g a r  Y o u n g ,  n o t  f o u n d 3 .0 0
  $ 6 4 .0 2
N E W P O R T  W A T E R  CO.
P a id  H y d r a n t  rental  to Dec.  31,  1922 $ 8 8 6 .4 8
---------------- $ 8 86 .4 8
C E N T R A L  M A I N E  P O W E R  CO.
Street l ig h t in g  pa id  to  J a n .  31,  1923 $ 9 99 .9 6
----------------  $ 9 9 9 .9 6
15
S O L D IE R S '   D E P E N D E N T S
Dr.
Rece ived  f r o m  State #208 .0 0
A m o u n t  due f rom State, 1922 A cc t .  104.00
----------------  $312 .0 0
Cr.
Paid Mrs.  Ida C. M orr i l l  $208 .0 0
  $208 .0 0
C A T C H  B A S I N  A C C O U N T
P aid  L .  W .  N or ton  $16 .5 0
--------------------- $16 .50
T O W N  O F F I C E R S ’ A C C O U N T  
Paid A.  L .  G ray ,  bal.  due labor  and
expenses 1921 $ 35 .00
G u y  H .  H u n t ,  audi t ing  town
books  1921 5 .0 0
J. H .  Bu dge ,  bal . due  services
1921 50 .25
W .  E .  Rackli f fe ,  services ch.
Se lectman 5 00 .0 0
J. H .  Budge,  services se cond
Se lectman 210 .50
J. PI. Budge,  expenses second
Selectman 36 .00
A.  L .  G ray ,  services third Se ­
lectm an 241 .25
A .  L.  G ray ,  expenses  third Se ­
lec tman 30 .95
C. E.  Sher idan ,  ch ie f  o f  Fire
D epartm en t 25 .00
L. O. Barrows ,  services Treas. 75 .00
A.  W .  Lander ,  T ow n  Clerk 25 .0 0
A n d r e w  Evans,  Constable 10 .00
16
A n d r e w  E van s ,  T r u a n t  Officer 5 .00
A n d r e w  E van s ,  D o g  Constable  10.00
J o h n  B.  Marsh ,  co m m iss i o n
on  co l le ct ing  1 4 7 ,8 5 9 .0 6  717 .89
-------------  $ 1 ,9 7 6 .8 4
S U M M A R Y  O F  T O W N  C H A R G E  A C C O U N T
Dr.
A m o u n t  appropr ia ted  $ 5 ,0 0 0 .0 0
S u n d r y  A p p r o p r i a t i o n s  1 ,57 5 .2 7
—  $ 6 ,5 7 5 .2 7
Cr
In c ide n ta l  e x p e n se  $522 .1 3
M o t h e r s ’ A i d  2 0 .0 0
In s u ra n ce  48 .9 6
Births,  M arr iages and Deaths 28 .85
C em e ter y  A c c o u n t  3 1 .0 0
T a x  deeds  1921 88 .01
H ea l th  Off icer  5 0 .0 0
T u r n e r  Centre Sy ste m  5 0 .0 0
J. B .  M arsh ,  A b a t e m e n t
H a tt i e  M. L u c e  4 5 .9 0
A b a te m e n t s  a l lo wed  by  Se lec tm en
1921,  1922 120 .97
N e w p o r t  W a te r  Co.  88 6 .4 8
Street  L i g h t i n g  9 9 9 .9 6
Soldiers  D e p e n d e n ts  2 0 8 .0 0
Catc h  bas ins 16 .5 0
T o w n  Officers 1 ,9 7 6 .8 4
------------------- $ 5 , 0 9 3 . 6 0
B alan ce  U n e x p e n d e d  1 ,4 8 1 .6 7
$ 6 , 5 7 5 .2 7
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P A U P E R  A C C O U N T
Dr.
A m o u n t  appropr iate d $2 ,3 0 0 .0 0
A m o u n t  received f r o m  tow n
of  L in c o ln 243 .9 4
Cr.
F. B.  W o o d w a r d ,  supplies  f u r ­
nished Fred  Tibbets  fam i ly ,
sm a l lp o x  case $3 9 .45
Sterns D epar tm en t  Store,  Fred
Tibbets  account 13.16
Geo.  M urray ,  Fred  T ibbets
accou nt 24 .43
Dr. 0 .  R.  E m erso n ,  Fred  T ibbets
account 50 .00
A .  R.  C rox ford ,  F re d  Tibbets
accou n t 119 .27
T o w n  of  Etna ,  support  of  W m .
Law rence ,  scarlet fever case 66 .65
T o w n  of  Etna ,  s u p p o r t . W m .
Jellerson scarlet fever case 9 .0 0
A .  R.  C ro x fo rd ,  tobacco  f u r n i s h ­
ed  A l H ayes  and Ch as.
Burton 15 .80
City of  Lew iston,  Geo.  H in es
fa m i ly 9 0 .0 0
W .  E.  Rack li f f , . suppl ie s  fur ­
nished trams 1.25
Mrs.  Staples,  board  o f  Ch as.
Burton ,  53 weeks , 371 .00
Mrs.  Staples,  board  of A l
H ayes ,  53 weeks 371 .0 0
Mrs .  Staples,  board o f  Mrs.
D o w n s ,  53 weeks 63 6 .0 0
J oh n  T r ip p ,  feeding t ra m ps 2 .00
A.. L.  G ray ,  l o o k in g  up
pauper  case 11 .00
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L.  H .  W h i t e ,  m e d i c in e  and 
m e d ica l  a ttendance ,  Mrs.  
D o w n s
State Treasurer ,  R u t h  Burgess 
Y o u n g ,  1921 
State Treasurer ,  R u t h  Burgess 
Y o u n g ,  1922 
F .  B. W o o d w a r d ,  burial 
M a n s o n  Brook s  
G e o .  L.  M u r r a y ,  suppl ies  A1 
H ay e s
Barrow s  &  Bar rows ,  supplies  
fu rn ish ed  Mrs.  D o w n s  
L. B.  Soper ,  suppl ies  f u r ­
n ish e d  Chas.  Burton  
L. B.  Soper ,  supplies  f u r ­
n ished  A l H a y e s  
Sterns D e p a r t m e n t  Store,  s u p ­
pl ies ,  Mrs.  D o w n s  
N.  R.  C ook ,  m e d i c a l  a t tendence  
J o h n  Christ ie  
N. R .  C ook ,  m e d ica l  a t ten d ence  
A1 H ay e s
U n e x p e n d e d  Balance
3.-50
27 .61
2 3 .2 0
95 .0 0  
5 .5 0
44 .6 0
8 .3 0
8 .3 5
2,00
17 .00
6.00
 — $ 2 ,0 6 1 .3 7
48.2.57
$ 2 ,5 4 3 .9 4
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Roads, Bridges and Sidewalks
R O A D S  A N D  B R I D G E S  A C C O U N T
Dr.
A pp ropr ia ted  by  town $ 5 ,0 0 0 .0 0
A m o u n t  f r o m  D u r h a m  Bridge  a c ’ t 90 .8 5
A m o u n t  f rom  State A id  M a in te n ­
ance a c ’ t 28 .61
A m o u n t  f ro m  R o a d  Mach .  a c ’ t 123 .38
A m o u n t  f rom Sidewalk a c ’ t 56 .7 0
----------------  $5 ,2 9 9 .5 7
A m o u n t  O verdrawn . 1 , 7 9 8 .3 6
$7 ,0 9 7 .9 3
N E W P O R T  V I L L A G E  A C T ,  S U M M E R  W O R K
Cr.
Paid Earl  Bruce,  IS hrs. labor $5 .50
Joel  S undstrom , 26 hrs. '  labor 7.95
Pearl Cook,  54 hrs. labor  16 .50
Newell  Toz ier ,  129 hrs. labor  39 .14
C. M. C on an t  C o . ,  culvert- 80 .2 0
Cli f ford C o o m b s ,  97 hrs.  labor 29 .6 3
V a n c e  Mathews,  4 3 1 h rs . l abor  13.79
W il l  Ferren ,  6 hrs. labor  2.00
Leo  Toz ier ,  484 hrs. labor  15.67
Geo.  Dresser, 250 hrs. labor  83 .33
W .  B. Cookson ,  31 y hrs. labor  8 .75
FYed Leavitt,  115y  hrs. labor 35 .26
H e n r y  K i m b a l l ,  8 9 i  hrs.  labor  28 .90
Ora Mathews,  277 hrs.  labor 86.33
Isaiah Pratt,  416 hrs. self an d
team 291 .6 9
L .  B.  A n d e r s o n ,  3 1 i  hrs.  labor
self and  te a m  21 .00
Chas.  W y l i e ,  79 hrs. self an d
team 52 .7 2
Hal  leek Levene ,  6 loads grave l
del ivered  9 .0 0
H a l leek  Levene ,  187 loads
gravel  de l ivered 46 .75
W i n s l o w  M c l n t i r e ,  75 hrs. labor  22 .41
W .  W .  B r o w n ,  4 \  hrs. labor  self
an d  team  3 .00
Fred  Ire land,  14 hrs. sel f an d
team 9 .33
Sam M o o r e ,  192 hrs. labor  58 .69
A r c h ie  C o thran ,  4 3 i  hrs.  labor  13.19
T h e  Berger  Mfg .  Co .  , cu lver t  p ip e  90 .0 0  
A n d r e w  Marshal l ,  9 h ours  labor  2 .75
d i a r i e s  E m e r s o n ,  26 hrs. labor 7.95
J o h n  T r i p p ,  13 hrs.  labor 3.97
F .  E .  A d a m s ,  48 hrs.  self and  team 3 6 .4 3  
A .  FI. W in c h e s te r ,  b la c k s m i t h in g  6 .8 0  
R .  A .  D e e r in g  A  S on ,  bill o f
supp l ie s  3 .2 5
F .  A .  Fern  a i d , 2 2 i  hrs.  labor  10 .00 
W .  S. R e d m a n  35 load  gravel  8 .7 5
R o y  Bartlett ,  11 hrs.  labor  3 .63
L .  W .  N o r t o n ,  780  hrs. labor  298 .5 5  
L.  W .  N o r t o n ,  135 hrs.  m a n
a n d  team  80 .4 4
L .  W .  N o r t o n ,  129 hrs.  horse  28 .66  
L.  W .  N o r t o n ,  h a u l in g  t w o  loads
rock  4 .0 0
L .  W ,  N o r to n ,  23 hrs.  w i th  tr uck  56 .10  
L .  W .  N o r t o n ,  h au l in g  11 loads
gravel  13 .75
L.  W .  N o r t o n ,  h a u l in g  2 loads
sand 5 .0 0
L .  W .  N o r t o n ,  cash p a id  for  sand  1 .00
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L . W .  N o rton ,  cash pa id  fgt . on  ■
culvert
I I ,  .J. Carson, b lacksm ith ing  
H a n so n  it P ingree C o . ,  m ater ia l
and labor  ■
N orm a n  H i g h t , 478 hrs. labor  self 
and  team  
L eroy  N orton , 90 hrs labor 
self an d  team 
R o y  E m ery ,  29 loads gravel 
R a y m o n d  G ipson , 28 hrs. labor  self 
Ju d k in s  &  G i lm a n  Co.
L ew is T o w n e , 23 hrs. self 
W . B. Lewis, id  hrs. labor  self
and  team  -
\V. S. T ow n sen d ,  272 loads gravel
W .  S. T o w n se n d ,  80 hrs. labor
self and team
N E W P O R T  V I L L A G E  A C C O U N T , S N O W  W O R K
P aid  A sh ley  B u rrill, 14 hrs. self and 
horse
F ra n k  H atch , 2 hrs. labor  
W .  S. T o w n sen d ,  4 hrs. labor  
self, team  and m an  
J o h n  M orey  p lank  for  sn ow  p low  
J. S. W il l ia m s ,  31 hrs. labor 
self and 4 horses 
W .  A .  K n ig h t ,  4 hrs. labor
Joh n  W atson , 9G hrs. labor  self'
an d  h o rse 
V a n ce  M athew s, 9 hrs. labor  
G eorge C averl y , 41  hrs. labor 
L. W .  N or ton ,  192 hrs. self and  ! 
horses
S. G. Staples 5 hrs. labor  self an d  
horses
W i l l i s  R o b in son  3 3 f  h r s ,  la bor  Self
an d  team, I S f  hrs, labor 28 47
E.  A. N ic k e r so n ,  50 hrs. labor,  self
a n d  team ,  5d hrs. labor  m an  35 20 
E d w a r d  R ow e ,  43 hrs. self and team ,
4 i  hrs.  l a bo r ,  self 34'  31
Chas.  0 .  Merr i l l ,  9d hrs. labor  3 19
S. G .  Merr i l l ,  9 hrs.  labor  ' 3 00
R a y  B l agden,  44 J hrs. labor  self an d
t e a m , 4 j  hrs.  la bor  self 35 .06
L e r o y  N or ton ,  19 hrs. labor  ; 6 .37
A r th u r  Blaisdel l ,  13 hrs.  labor,  pair
horses,  pa ir  o x e n  . 1 3 . 1 6
W i l l  Ferren ,  11 hrs.  labor  - 3 .66
Isa iah Pratt ,  14 hrs.  la bor  self and
team  9 .2 5
Joseph  W i l l ia m s ,  27 hrs.  labor ,  sel f
and  team 18 .00
W i n  Stackpo le ,  7 hrs.  labor  2.21
Chas. W y l i e ,  8 hrs.  self and team  4 .4 4  
R a y m o n d  F o g g ,  27 hrs.  labor 8 .25
W .  E . : C o n d o n ,  9 hrs.  labor 2 .7 5
E d w a r d  R o w e ,  36 hrs. labor  self and
team  24 .00
L .  W .  N o r t o n ,  122 hrs. labor  self
and team 6 4 .6 6
L .  W .  N o r t o n ,  66 hrs. la b o r  . 31.11
J u d k i n s  & G i l m a n  C o . ,  mater ia l
a n d  shove l  1 .66
G e o .  D a v i s , , 8 hrs. labor  2 .4 4
■ J.  L.  Lewis ,  labor  self,  m a n ,  2 teams 55 .5 0
M A I N  S T R E E T  B R I D G E  A C C O U N T
Paid  R o b e r t  Ell is ,  la bor  $ 2 .5 0
A r ie l  C o lby ,  34 hrs labor  18 .8 8
V a n c e  M ath ew s ,  33d hrs lab or  11.16
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- 1 5 9 4 .0 0
N o r m a n  H ig h t ,  411 hrs labor 18.26
R o y  Bartlett,  36 hrs labor 12 .00
Geo,  Dresser,  36 hrs labor 12 .00
C. F.  M cC ulley ,  5409 ft plank 202 .84
R.  A .  D a n f o r tb ,  2000 ft p lan k 70 .0 0
L. W .  N or ton ,  50 hrs self and
team, 281 hrs self 41 .3 8
  $389 .0 2
N O R T H  N E W P O R T ,  S U M M E R  W O R K  
Paid W .  C. Morr i l l ,  404 hrs self and
team $294 .0 0
W .  C. Morr i l l ,  524 hrs self 150 .50
W .  C. Morr i l l ,  lu m b er  for  br idge 2.00
W .  C. Morri l l ,  material  for  bridge 1.85
O. W .  Pu l len ,  18 hrs labor 6 .00
W .  E.  G ray ,  19 hrs labor self
and team 12.67
E d w in  Shepardson ,  36 hrs la ­
bor  self and team 2 4 .0 0
Fred Cre ighto n ,  381 hrs labor
self and  team 25 .78
Fred Cre ighton ,  171 hrs labor 5 .9 2
Fred  Cre ighton,  bridge p lank 2 .00
A.  E.  Sm art ,  1841 hrs labor
self and team 123 .0 0
A.  E .  Sm art ,  126 hrs labor 4 2 .0 0
John  Brooks,  108 hrs labor 36 .00
F rank  R ich ardson ,  131 hrs l a ­
bor self and team 9 .0 0
C. F.  M cC u l l e y ,  1400 ft br idge
p lank 49 .0 0
C. M. Conant Co. ,  cu lvert  pipe 30 .6 0
M. C. R.  R .  C o . ,  fgt.  on  cu lvert  p ipe  1.31
H .  G .  W h i t n e y ,  90 hrs labor
self and  team 60 .00
H .  G.  W h i t n e y ,  63 hrs labor * 21 .00
H .  0 .  W h i t n e y ,  lu m b e r  a n d
labor  for  br idge  5 .00
D o n a l d  G ray ,  3 4 i  hrs labor  11 .50
R a lp h  G ra y ,  3 4 i  hrs labor 11.50
H .  A .  Russell ,  9 3 i  hrs labor  31.67
H .  A.  Russel l .  78 hrs labor  self
and  team 52 .0 0
E .  W .  Pratt ,  27 hrs labor  9 .0 0
C. R.  Sma ll ,  135 hrs labor  45 .00
L y n d o n  M u l len ,  3 l J  labor 1 0 .5 0
J o h n  M u l le n ,  4 9 i  hrs labor  self
and team  33 .0 0
G u y  C. Nutter ,  suppl ies  etc  4 .5 6
W i n .  C onnors ,  162 hrs labor  5 4 .0 0
H a r o l d  S m i th ,  45 hrs labor  15.00
G eo .  Pr i lay ,  18 hrs labor  self
and te a m  12 .0 0
G e o .  Pr i lay ,  150 l oads  grave l  18 .00
Geo .  W .  M c K e n n e y ,  2 2 i  hrs
labor  7 .50
Ja m es  P h i lb r i ck ,  27 hrs lab or  9 .0 0
G eo .  W. Y o u n g ,  6 0 i  hrs  labor
self a n d  team  40 .25
H e n r y  B rook s ,  18 hrs la bor  1921 6 .00
H a r o l d  L u c e ,  12 hrs labor  self
a n d  te a m  8 .0 0
F .  R .  C o b u r n ,  2 2 i  hrs labor
self an d  team 15 .0 0
E d w i n  S h e p a r d s o n ,  27 hrs la ­
bor self and team 18 .00
N O R T H  N E W P O R T ,  S N O W
Paid  S,  P .  I re lan d ,  18 hrs sel f and
te am  -I 12 21
S. P.  I r e la n d ,  3 hrs labor  1 00
S. P .  I r e la n d ,  l u m b e r  for  br idge  3 00
A .  E .  S m a rt ,  9 hrs self and  te a m  6 50
25
A. E .  Smart ,  4 i  hrs labor  2 horses 1 75
R ober t  Forest ,  9 lirs labor 3 00
C. W .  Pr i lay ,  1G hrs labor self
and team 10 57
J. E .  G o u ld ,  3 hrs labor 1 00
Geo .  C ochran ,  22-| hrs self and
team 16 25
G eo .  Cochran ,  9 hrs labor 3 00
E d w i n  S hepardson ,  34 hrs l a ­
bor  self and  team 22 78
E d w in  Shepardson ,  13 hrs labor 3 87
11. G. W h it n e y ,  35 hrs labor
self and  team 25 21
II. G .  W h i t n e y ,  20 hrs labor 6 66
11. A. Russel l ,  73 hrs labor 24 36
H .  A.  Russell ,  12 hrs labor
self and  team 8 64
W .  E .  Gray ,  29-J hrs labor self
an d  team 21 40
W .  E .  Gray ,  12 hrs labor 3 98
C. R.  Sm all ,  21-J hrs labor 7 19
W .  C. Morr i l l ,  78 hrs labor self
and team 61 40
W .  C. M orr i l l ,  5 3 i  lirs labor 19 00
.John Mul len ,  l i  hrs labor self
and  team 1 17
J o h n  M ul len ,  15 hrs labor 5 08
J o h n  Brooks ,  16 hrs labor 5 30
Lewis Cleve land,  16 lirs labor 5 30
F r a n k  R ich ardson ,  3 1 i  hrs la ­
bor self and team 22 75
F. R.  C oburn ,  54 hrs labor self
and  team 39 60
Fred  Cre ighton,  36 hrs labor
self and  team 26 00
Fred  Cre ighton ,  8 hrs labor 2 67
H aro ld  Luce ,  37-a hrs labor
self and team 29 40
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H a r o ld  Luce ,  7-| L r s  labor 2 48
.J. W .  L u ce ,  1 9 }  hrs labor  sel f
an d  team 14 04
J.  W . L u c e ,  18 hrs labor 6- 06
D o n a l d  G r a y ,  30 hrs labor 9 99
Iv a n  D.  G r a y ,  2 2 }  hrs labor 7 50
C. C ,  W a tt ,  12 hrs labor self
and team 8 64
C. C. W a t t ,  4 hrs labor 1 36
W .  E.  Morr i l l ,  18 hrs labor  self
and  team 13 00
A .  E .  S m a rt ,  18 hrs labor  self
team and  m a n 15 00
Chas. Sm all ,  3 7 }  hrs  labor 12 50
C. C. W a tt ,  5 1 }  hrs labor  self
and team 33 67
H .  E.  S m i t h ,  38 hrs labor 12 67
Zack K n i g h t ,  23 hrs labor  self
an d  team 15 33
H .  G .  W h i t n e y ,  58 hrs labor
sel f a n d  team 38 66
H .  G.  W h i t n e y ,  36 hrs la bor 12 00
R.  I I .  Forrest ,  16 hrs labor 5 25
F red  C re igh ton ,  3 1 }  hrs labor 21 00
F r e d  Cre ighto n ,  16 hrs labor 5 25
L y n d o n  M ul len ,  4 9 }  hrs labor 16 50
J o h n  M u l l e n , 4 9 }  hrs labor self
arid team 33
oo
F .  A .  R i c h a r d so n ,  57 hrs la ­
bor  self and tyam 38 03
F.  A.  R i c h a r d s o n ,  19 hrs labor 6 33
Geo.  M .  C o c h r an ,  63 hrs labor 21 01
G eo .  M .  C o c h r a n ,  hrs labor
horses 12 ■ 6.6
L.  W .  T i t c o m b ,  4,5 hrs labor 15 00
F .  R .  C o b u r n ,  58-} hrs labor-
sel f and  team 38 67
F .  R .  C o b u r n ,  63 hrs labor 21 33
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J.  H .  M ul len ,  16 hrs labor 
J. IT. Mullen ,  8 hrs pr  horses 
Michael  C r e i g h t o n , ' 2 4 f  hrs labor 
W .  F. Tasker,  49 hrs labor  
\Y. E. G ray ,  27 hrs labor  self 
and team  
A.  L.  G ray, 5 hrs labor self and 
team
A. L. G ray ,  3 brs labor  self 
II.  E. T urner ,  82 hrs labor self 
and team 
P. D .  "Wing, 18 hrs labor self 
Edw in  S hepardson ,  58-> hrs 
labor self an d  team 
Edw in  S hepardson,  58 d hrs 
labor m a n
E A S T  N E W P O R T ,  S U M M E R  W O R K  
Cr.
Pa id  Fred  Caverly,  7 hrs labor self
and team $ 4 69
Fred Caverly,  44 hrs labor 1 50
Fred Caver ly,  labor on sn ow
plows 22 51
Cyril  Leavitt,  36 hrs labor 12 00
J. G.  Tyre l l ,  27 hrs labor 9 00
Frank  W ig g in ,  27 hrs labor 9 00
Sam Shaw. 224 hrs labor 8 00
Forest  W ebber ,  45 hrs labor 15 00
T. E.  Brooks,  45 hrs labor 15 00
G eo .  Stevens, 1304 hrs labor 43 50
A.  J. Clark,  153 hrs labor 51 00
Ju dk in s  & G i lm a n  C o . ,
dyna m ite ,  etc. 22 93
28
Fred  W o r t h en,  45 hrs labor
self and  team
F red  W o r t h e n ,  b oard ing  m a n
on steam dril l
F r a n k  B o y lan ,  18 hrs self and
team
J. B. M c ln t i r e ,  83 loads  gravel
IT. Merri l l ,  labor  wi th  steam
drill
W i l l  Jel lerson,  27 hrs labor
W .  W .  Millett ,  36 hrs labor
R a y m o n d  P a lm er ,  13d hrs
la bor
M y r le  P e t t in g i l l , 9 hrs labor
Fred  H a n s c o m ,  4 8 Id hrs
labor  self a n d  team
J. 0 .  B o w d e n ,  b la c k s m i t h ing
J. IT. B u dg e ,  310d  hrs labor
self and  team
J.  H .  B u dg e ,  2d cds w o o d  for
steam  dri l l
C. R .  G r in d e l l ,  193d hrs self
a n d  team
J o h n  G r in d e l l ,  261 brs  labor
Clarence D o b le ,  103d brs lab or
F r e d  W h i t t e m o r e ,  226 brs  labor
C. M. C on an t ,  cu lver t  p ipe
D o w & P a y n e ,  d y n a m i t e ,  etc.
E A S T  N E W P O R T ,  S N O W  W O R K
Paid  F red  H a n s c o m ,  90 hrs labor  
self,  team an d  m a n  
C. R.  G r in d e l l ,  9 hrs labor 
C. R .  G r in d e l l ,  i rons  for  
sn o w  p lo w
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C. IT. W e y m o u t h ,  03 hrs labor
self and team 45 50
R ay  G r i n d e l l , 42 hrs labor  14 00
J II .  Budge,  29J- hrs labor
self and team • 19 50
H e n r y  B raw n,  18 hrs labor
self and  team  12 00
C. M. L o u d ,  12 hrs labor  4 00
C. M. Loud ,  lu m ber  for
snow p low  14 50
Fred H a n s c o m ,  54 hrs labor
self and team 39 00
Fred H a n s c o m ,  13g- hrs labor 4 50
$ 231 00
S U M M A R Y  O F  R O A D S  A N D  B R I D G E S  A C C O U N T
N ew p o r t  Vi l lage S u m m e r  W o r k  A? 2 ,2 5 4  36
Sn ow  W o r k  594 00
Main  Street Bridge  389  02
   $ 3 ,237  38
North  Newport  S u m m e r  W o r k  § 1 ,313  11
Sn ow  W o r k  1,011 25
' ------------------ $ 2 ,324  36
East  N ew po r t  S u m m e r  W o r k  # 1,300 19
Snow W o r k  231 00
-------------- $ 1,531 19
Total  8 7 ,0 92  93
R oa d  M ach in e  Repairs  , 5 00
* 7 ,0 97  93
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R O A D  M A C H I N E  A C C O U N T ’
Dr.
A p p r o p r i a t io n  $ 450  00
--------------  $ 450 00
Cr.
G o o d  R o a d s  M a ch ine ry  Co.  $ 326 62
B alance  on H a n d ,  c losed into
Road  and  Bridge  A c ct. 123 38
 S 450 00
S T A T E  A I D  H I G H W A Y  M A I N T E N A N C E
Dr.
A p p r o p r i a t i o n  $ 556 20
R e e ’ d f r o m  State ' 21 09
$ 577 29
Or.
Paid  R a lp h  D r e w ,  27 hrs la bor  $ 12 00
W rn .  M c K e n z i e ,  9 hrs labor  3 00
H e n r y  K i m b a l l ,  13 hrs labor 3 95
L .  W .  N o r t o n ,  1 3 !  hrs  labor
truck  hau l in g  sand 27 00
L .  W .  N o r t o n ,  22 hrs m a n
and  team  12 20
L.  W .  N o r to n ,  h a u l in g  one
load rock  2 00
State H i g h w a y  C o m m is s io n ,
sur fac ing  Main  Street 146 00
. State H i g h w a y  C o m m is s io n  303 00
H a l l e c k L e v en e ,  17 loads  gravel  8 50
31
Fred  H a n s c o m , se l f , team and
m a n  . 24 <5o
F.  E .  A d a m s ,  9 hrs labor 4 00
Ge o .  Stevens,  9 hrs labor 2 50
$ 548 65
A m o u n t  u n e x p e n d e d  and
c losed  into R.  & B.  A c c .  28 64
$ 577 29
S I D E W A L K  A C C O U N T  
Dr .
A p p r o p r ia t io n  $ 1,000  00
  $ 1,000 00
Cr.
Pa id  L. W .  N o r to n ,  68 hrs labor
m an  an d  team $ 37 78
L.  W .  N o r ton ,  108 hrs ' labor 42 00
L.  W .  N or ton ,  17 loads  gravel 25 00
L .  W .  N or ton ,  68 hrs labor 24 50
N o r m a n  H ig h t ,  l l l i  hrs labor
self and team 74 44
R o y  Bartlet ,  9y  hrs. labor 3 04
Isaiah Pratt,  174^ hrs labor
self and team 110 41
Ge o .  Dresser,  38-J- hrs labor 12 83
W in s lo w  M c ln t i r e ,  27 hrs
labor 9 78
Ora M athews .  181 hrs. labor 55 29
Fred  Leavitt ,  73 hrs labor 22 30
Ju dk in s  &  G i lm a n  Co. ,
supplies 81 98
L.  B. A n de rso n ,  22-J hrs 15 00
Chas. W yl ie ,  125 lirs labor
self and team 83 31
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H e n r y  K i m b a l l ,  9 9 i  hrs labor 30 40
Newel l  Toz ier ,  65 hrs labor 19 68
W .  B.  Cookson ,  14 hrs labor 4 28
Ge o .  Bowes,  23 hrs labor
self and  team 15 33
R o lan d  B r o w n ,  13 hrs labor. 3 97
Chas.  G o u l d ,  27 hrs labor 8 25
L*. W .  Patterson ,  71 hrs
labor 63 00
L e r o y  N o r t o n ,  13 hrs labor 4 07
A .  B.  C o lby ,  11 hrs labor 6 11
H a n s o n  &  P ingree  C o . ,
supplies 5 00
Fred  I r e la n d ,  45 hrs self
and team 30 00
A r c h ie  C othran ,  9 hrs labor 2 75
Chas.  E m e r s o n ,  90^ hrs labor 27 65
A d d is o n  W h i t e ,  13 hrs la b o r 3 97
S am  M o o r e ,  126y  hrs labor 38 00
-John T r i p p ,  5 hrs labor 1 53
Ray  B la g d o n ,  9 hrs labor  self
and tea m 6 00
W .  S. T o w n s e n d ,  300 y a r d s  grave l 75 00
 —  $943 30
Balan ce  on  h a n d  56 70
$1 ,000.00
S T A T E  A I D  BOAT)
D r .
A m o u n t  A p p r o p r i a te d  b y  tow n  $732 00
Rece ived  f r o m  State 499 81
O verdraw n  20 89
,252 70
Or
Pa id  F r e d  H a n s c o m ,  162 hrs sell'
33
$54 00
Fr ed  H a n s c o m ,  162 hrs m a n
and  team 108 00
C. R .  G r in de l l ,  135 hrs self
and  team 90  00
C. R. G r in de l l ,  58a hrs m a n 12 50
G e o . 'S tev en s ,  90 hrs self 25 00
T.  E. B ro ok s ,  90 hrs self 25 00
Forest  W e b b e r ,  1 0 3 ]  hrs self 28 75
Jam es  Dyer ,  90 hrs self and team 60 00
J.. W e b b er ,  72 hrs self 20  00
A lb er t  B utterfield,  1 1 2 ]  hrs self
and  team 74 00
H a r r y  Brooks ,  3 1 ]  hrs self and
team 21 00
C. E .  B u r lock ,  153 hrs self and
team 102 00
Fred  W o r t h e n , 117 hrs sel f and
team 78 00
F r a n k  B o y lan ,  8 5 ]  hrs self and
team 57 00
J. W .  G r in de l l ,  cu tt ing  bushes 14 00
J. H .  Budge ,  1 3 9 ] , hrs self and
team 93 00
Robert  Brooks ,  36 hrs self 10 00
A .  J. Clark,  153 h i s  self 42 50
W .  W .  Millet ,  112]  hrs self 31 25
M .  C. R.  R.  Co. 398 loads  grave l 59 70
F r a n k  W i g g i n ,  126 hrs self 35 00
Cyril  Leavitt ,  76-] hrs self 21 25
T .  J.  B rooks ,  37 hrs sel f and
team 25 00
Clarence  Doble ,  1 4 8 ]  lirs self 41 25
P h i l ip  R i c h a r d so n ,  7 6 ]  hrs  self
a n d  team 49 50
F re d  W h i ttem ore, 1 4 8 ]  hrs self 41 25
J. G .  Tyre l ,  1 2 1 ]  hrs self ooDO 75
$1,252.70
D U R H A M  B R I D G E  J O B
D R
A p p r o p r i a t i o n
< ■ C R
Pa id  J oh n  M u l le n ,  92| hrs. self a n d  team
L y n d o n  M ul len ,  921 hrs.  labor
Fred  W h it te m o r e ,  1 1 9 j  hrs.  labor
Clarence  D ob le ,  1 0 5 i  hrs. labor
A .  J. Clark,  9(>-f lirs. labor
G eo .  Stevens,  149a hrs.  labor
Fred  Caver ly,  20 d hrs.  labor  self, team
R a lp h  G ra y ,  92|; hrs. labor
W .  E.  G r a y ,  lb) hrs. lab or  sel f,  team
A.  L .  G r a y ,  90 hrs. labor  self,  t eam  •
A .  L. G r a y ,  9 hrs.  labor
D o n a l d  G r a y ,  8 7 f  hrs.  labor
Fred H a n s c o m , -lOOd hrs. labor  self a nd
team
Fred  H a n s c o m ,  13Jr hrs.  labor
F re d  H a n s c o m ,  110-j: hrs.  labor
F r e d  H a n s c o m ,  40 br idge  tails
M i c h a e l • C r e i g h t o n , 27 hrs.  labor
F re d  Cre ighton ,  92d brs.  labor
M y r le  Pett ing i l l ,  18 hrs.  labor
C. R.  G r in d e l l ,  9 0 f  hrs. labor sel f a n d
team
J. 0 .  B o w d e n ,  b la c k s m i t h in g
Geo .  L. M u r r a y ,  spikes and saw blades
J. H .  Budge
F r a n k  B o y la n ,  use o f  j igger
.E dw in  S h e p a r d so n ,  4 0 J hrs.  m a n ,  team
A m o u n t  u n e x p e n d e d  and  "c losed into  
R.  & B  A c c t .
Town Debt and Interest Acct
Dr.
A p p r o p r ia te d  b y  T o w n  $ 3 ,300  00
$ 3 ,8 00  00 
Cr.
Pa id  N e w po r t  Trust  Co. $35 00
M ary  A.  G i lm a n ,  interest on
t em p o r a r y  loan  20 0/
A nnie  G.  Crowell ,  interest on
te m p o r a r y  loan 33 47
N e w por t  Trust  C o . ,  interest
on te m po ra ry  loan 5 0 3 , 5 0
L. O. Barrows,  T o w n  b on ds
1910 issue 580 00
L. O. Barrows,  T o w n  bonds
1917 issue 628 00
L. O. Barrows ,  interest  on
schoo l  fund • 114 00
L .  O. Barrows,  interest  on
Cem etery  22 75
 $ 1,966 78
Balance  on h a nd  1,833  22
$ 3 ,8 0 0  00
Cash received f r o m  Chas.  A .
C r o x f o r d ,  sale of  T o w n
F a r m  $ 1,500  00
----------------  $ 1 ,500  00
Cash paid  Mrs.  A n n i e  G.  Crowel l ,  
o rder  640,  t e m p o r a r y  
loan Aug.  29, 1920 1 ,0 0 0  00
Mrs.  M a r y  A.  G i lm a n ,  
o rder  641 tem porary  
loan  Aug .  29,  1920 500  00
$ 1 ,500  00
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A m o u n t  due  N e w p o r t  Trust  C o . ,
t e m p o r a r y  loan 1921 $ 3 ,0 0 0  00
A m o u n t  r e c ’ d f r o m  N e w p o r t  Trust
C o . ,  t e m p o r a r y  loan  1922 11 ,200  00
-114 ,200  00
A m o u n t  pa id  N e w p o r t  Trust  C o . ,  $ 8 ,7 0 0  00 
A m o u n t  due  N e w p o r t  T rust  Co . ,  5 ,5 0 0  00
- $ 1 4 , 2 0 0  00
Fire Department
Dr.
A p p r o p r i a t i o n  $1 ,20 0  00
Reed,  f r o m  M . C. R .  R. acct.  Rog
Fire  1921 97 45
----------------  11 ,297  45
A m o u n t  o v e r d r a w n  3 83
$1 ,3 01  28
Cr.
Paid Centra l  M e .  Row . C o . ,  l ights
and elec tr ic  current  $ 80 05
Chas.  Sh er idan ,  70 hrs labor  35 00
Chas.  S her idan ,  labor  a n d  e x ­
penses 32 00
Ja m es  Chase,  6 fire cal ls 8 50
Ja m es  Chase,  services  2 n d  asst
Fire Chie f  25 00
Ja m es  Chase,  rep.  on  generator  3 50
Ja m es  Chase,  labor  c h i m .  fire 2 00
D.  S. R e y n o ld s ,  1st roll a n d
fire cal ls 16 00
D.  S.  R e y n o ld s ,  13 hrs labor
on  fire engine 6 50
37
D. S. R ey n o ld s ,  2 n d  roll  and
fire cal ls
D. S. R eyno ld s ,  8 hrs labor
on fire engine
L.  W .  N o r t o n ,  hau ling  fire a p ­
paratus to fires
Fr iend  & Fr iend ,  supplies  for
fire engine
Jeff  Spur l ing ,  fire and roll calls
W in .  Barnes,  fire a n d  roll calls
F.  W .  Stuart , labor e ng ine  room
Earl  Lander ,  1st pay  roll H o se
Co.  2
Earl Lander ,  2d pay  roll  Hose
Co.  2
Geo.  N ew to n ,  1st asst Fire Chie f
Joh n  S a n b o rn ,  1st p a y  roll
H o se  Co.  1
John  S a nb orn ,  2d pay  roll
H o se  Co. 1
Fred G reen w ay ,  1st p a y  roll
11 & L Co.
F r ed G reenw ay ,  2d pay  ioil
H  & L Co.
Western  E le c . C o . ,  supplies
Eugene  Russell ,  labor on fire
engine
Eugene Russel l ,  12 roll an d  >
fire calls
A .  Levasseur, team to  James
W h ite  fire
F.  I.  Pushor ,  tr uck in g  and fgt
mi ho -e
C. A K n ig h t ,  4 ,848  lbs. coal
H e n r y  K .  B a rnes, hose and
supplies
G. I I .  Covey ,  supplies
A n d r e w  Evans,  care fire room
H a n so n  & Pingree C o . , supplies 4 58
M ark  W e n t w o r t h ,  labor and
supplies 4 20
A .  R .  C r o x f o r d  & Son ,  supplies 9 35
Barrows & Barrows,  suppl ies 4 45
J u d k in s  & G i lm a n  C o . ,  Sled 75 45
J u d k in s  &  G i lm a n  C o . ,  supplies 9 25
I. R.  Pratt,  t ruck ing 4 00
Central  M aine  P ow e r  Co. , 10 00
L.  B. Soper ,  pr .  rubber  boots 6 00
$1 ,3 01  27
F I R E  A L A R M  S Y S T E M  
Dr.
A p p r o p r i a t i o n  $300 00
  $300  00
Cr.
P a id  G a m e w ell F ire  A la r m  System Co 
Geo .  N e w t o n ,  care  system 
C. F. Chase,  labor and suppl ies  
T u r n e r  Centre Sy stem ,  repairs 
Leslie  M i l l er ,  care o f  system at 
M i lk  F a c to r y
U n e x p e n d e d  balan ce
$300 00
$ 1 29 
207 00 
17 00 
2 20
25 00
   $252 49
47 51
39
n i g h t  w a t c h m a n
Dr.
A p p r o p r i a t i o n  $1,.100 00
U n e x p e n d e d  balance  1921 10 00
$1 ,1 16  00
Cr.
Paid  J o h n  C. T r i p p  $166 00
A n d r e w  Evans  948 00
  $1 ,1 14  00
U n e x p e n d e d  balance  2 00
$1 ,116  00
G. A.  R.  M E M O R I A L  D A Y  
Dr.
A p p r o p r ia t io n  $75 00
  $75 00
Cr.
Paid W .  E. T o w n e  $75 00
$75 00
F R E E  P U B L I C  L I B R A R Y  
Dr.
A p p r o p r ia t io n  $250 00
A m o u n t  R e c d,  f r o m  State 22 50
U n e x p e n d e d  1921 17 25
$289 75
40
Or.
P a id  G r a ce W y m a n ,  T r e as. $289 75
1289 75
B A N D  C O N C E R T  A C C O U N T  
Dr .
T o  appropr ia t ion  1$ 100 00
$ 100 00
Cr.
Pa id  Treasurer  N e w p o r t  B an d  $ 100 00
$ 100 00
S T R E E T  S P R I N K L I N G  A C C O U N T  
Dr .
T o  appropr ia t ion  $ 100 00
Cr.
Pa id  G .  M. Bar rows ,  N ewport
W a t e r  Co.  $100  00
  $ 100 00
S C H O O L  P H Y S I C I A N S  A C C O U N T  
D r .
A m o u n t  taken  f r o m  app ropr ia t ion
for  Dis tr ic t  Nurse A cc t .  $ 100 00
  $ 100 00
41
Cr.
Pa id  Dr.  0 .  R.  E m e r so n ,  for  
apparatus  furnished 
in 1921 $ 100 00
—   $  100 00
S C H O O L  B O A R D  A C C O U N T
Dr.
A p p ropr ia t ion  by  T o w n  $75 00
U n e x p e n d e d  bal.  f rom  1921 50 00
  $125 00
Cr.
Pa id  Fred G.  H a n s c o m ,  1921 acct .  $25 00
Geo.  H .  Pr i lay ,  1921 acct. 25 00
P .  L .  Oakes,  1922 acct.  25 00
 r—  $75 00
U n e x p e n d e d  ba lance  on h a n d  50 00
$125 00
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D  A C C O U N T  
Dr.
S. P. D o d g e  fu n d  $100 b o n d 4 00
Preston Ire lan d fu n d  $100
b o n d 4 00
C. S. G ray  fu n d  $100 bo n d 4 00
J o h n  G ra y  fu n d  $100 bo n d 4 00
H .  B.  Rackli f fe  fu n d  $100
b o n d 4 00
J. S. G i lm a n  f u n d  $100 b o n d 4 00
  $24 00
42
Cr.
Pa id  B.  P. Pat ten,  care S. P.  D o d g e  lot  4 00
Preston  Ire land
lo t  4 00
C. S.  G r a y  lot  4 00
J o h n  G ra y  lot 4 00
Rivers id e  Cemete ry  Assn.  care of
PL. B. Raekli f fe  lot  3 00
J. S. G i lm a n  lot  3 75
Closed in to T o w n  Debt  and  In t .  a c c t .    $22 75
A m t .  u n e x p e n d e d  1921 13 25
A m t .  u n e x p e n d e d  1922 1 25
B alance  on h a n d  $14 50
School Department
C O M M O N  S C H O O L S  
D R .
V o t e d  and raised 
State S c h o o l  F u n d  
R .  R .  Tel .  tax  
Interest  on  Schoo l  F u n d  
Tui t ion  t o w n  of  P a l m y r a  
T u i t io n  F r a n k  Brewer  
R e f u n d ,  P h y l l i s  R o w e  
U n e x p e n d e d  1921 
T u i t io n  tow n  of  C or inna
 --------$ 11,056 85
$ 6 ,5 0 0  00 
3 ,4 1 4  99 
46 82 
144 00 
238 00 
20 00 
1 00 
656 04 
36 00
T E A C H E R S
CR.
Paid G race  B. Mor.se $850 00
Rena McCollor  850 00
Helen  W h ee ler  850 00
Lena Mullen  400  00
Florence  H a n son  450 00
V irg in ia  Gi lson 432 00
M a r y  W e y m o u t h  .0 4 0  00
M ild red  Cleveland 080 00
M ar ion  Pri lay 630 00
Sussie H ussy  304 00
D w ina l  U lm er  450 00
 $ 0 ,5 86  00
J A N I T O R S
Paid  M i ldred  Cleve land  $ 31 00
Claude B u r lock  10 00
Phyll i s  R o w e  42 25
George  Pr i lay  31 00
D w in a l  U lm e r  US 00
H a r o l d  F o l so m  48 00
George  L. Murray,  paid to
Phy l l i s  R o w e  - 3 50
Clyde N icho ls  506 00
  $ 701 75
F U E L
Paid J. S. W i l l i a m s  $ 52 50
Ivan  W i l l iam s  8 75
George  Pri lay 36 00
J. I I .  Burlock  3 00
E.  O. Savage 12 00
u
D on a ld  G r a y  36 00
C. H .  W e y m o u t h  40 00
J u dk in s  &  G i lm a n  1,544  93
----------------  $ 1 ,733 18
C O N V E Y A N C E
Paid  J.  W .  G r in de l l  $448 00
C. R. G r in de l l  416 00
A .  E.  Brackett  128. 00
M. L. Brackett  216 00
B.  P. Patten 297 00
J. S. W i l l i a m s  335 00
Fred  Cre ighton 77 00
A l m a  Mitche l l  15 80
Gel ia B r y so n  41 60
----------------- $ 1 ,974  40
S U M M A R Y
A v a i la b le  for  C o m m o n  S c h o o l  $ 11,056 00
P a id  teachers 6 ,58 6  00
F ue l  1 ,733  18
C o n v e y a n c e  1 ,974  40
Jani tors  701 75
Tota l   $10 ,99 5  33
T rans ferred  to  H i g h  S ch oo l  Fuel  A c c o u n t  86 56
$10 ,9 0 8  77
U n e x p e n d e d  1922 148 08
$ 1 1 ,05 6  85
H I G H  S C H O O L
V o t e d  by  T o w n  $4 ,5 0 0  00
U n e x p e n d e d  ba lance  591 56
State schoo l  fu n d  400  0Q
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Tuition  T o w n  o f  P a lm y ra  360 00
T o w n  o f  P l y m o u t h  500 00
T o w n  o f  Detroit  '220 00
T o w n  of  E tna  40 00
T o w n  of  M u n ro e  20 00
T o w n  of Levant  40  00
Ceci l  H arr ib ine  40 00
F.  E.  Potter  40 00
Leola Davis  60 00
$6,811 56
T E A C H E R S
Paid Mau de  P. Bailey $1 ,200  00
Alta E .  Davis  ■ 1,200 00
Luci l le  D e R e y n o ld s  1 ,200  00
A gn es  M. Y o u n g  1,099  00
E lm e r  0 .  Sm all  1,001 00
Parker  M. C ooper  250 00
Geo.  E  L o r d  650 00
  $6 ,60 0  00
U n e x p e n d e d  211 56
$6,811  56
J A N I T O R  A C C O U N T  H I G H  S C H O O L
A pp r o p r ia ted  by tow n  $100 00
Paid Clyde  N ich o ls  100 00
H I G H  S C H O O L  F U E L  A N D  L I G H T  A C C O U N T
App ropr ia ted  by  to wn,  taken f rom
to wn charge acct.  $100 00
Paid Central  Me.  P ow er  Co. 13 44
Transferred f r o m  C o m m o n  S ch oo l
A c c o u n t  ' 86 56
Total    $100 00
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S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
A pp ro pr ia ted  b y  town 
U n e x p en d e d
Tota l
Pa id  Cl i fton E.  Wass 
E lm e r  0 .  Small  
U n e x p e n d e d  1922 
T ota l
$700 00 
44 00
$744  00
$410 00 
250 10 
84 00 
  $744 00
M U S IC  I N  S C H O O L S
A p p r o p r ia ted  by tow n  $600 00
U n e x p e n d e d  1921 7 88
  $607 88
P a id  G er tru de  T h o r n e  $400 00
F e m e  W e b b e r  264 00
 —  $664  00
O v e r d r aw n  1922 56 12
R E P A I R S
V o t e d  by  t ow n  $800 00
W .  E .  Rackli f fe  2 00
O v e rdraw n  1922 638 13
  $ 1 ,440  13
Paid  G eo .  Pr i lay  $ 10 00
R.  P .  Patten 30 00
Lesl ie  R o w e  6 00
Geo .  M u r r y  87 06
A .  B.  C o lb y  • 4 95
M i ld r e d  C leave land  4 00
R ob e r t  Ell is  2 50
Central  M e .  Pow .  Co.  6 45
J u d k in s  & G i l m a n  42 26
H a n s o n  & P in gree  621 56
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J o h n  M orey 9 50
J. L . H a m m e t t  Co. 73 00
Overdrawn 1921 
Total
537 85
T E X T  B O O K S
Voted  by tow n $700 00
Overdrawn 1922 170 00
Sale of  text  books 75
Paid H o u g h t o n  Miffl in Co. $ 22 28
Silver  Burdett  Co. 45 04
D. C. H eath Co. 72 64
Lo n g m an s ,  Green & Co. 21 50
A m e r i c a n  Book  Co. 83 76
Charles S c r i b n e r ’ s Sons 24 91
G inn  &  Co. US 91
E d w a r d  E.  B abb  Co. 57 33
Scott ,  F o r e sm a n  & Co. 35 21
Isaac P i tm an  &  Sons 22 50
R a n d ,  M c N a l ly  Co. 28 29
T h e  J o h n  Church  Co. 4 74
Oliver Ditson Co. 22 36
A l ly n  & Bacon 14 88
Overdrawn 1921 396 40
S U P P L I E S  A N D  A P P A R A T U S
V o te d  by town' $900 00
E.  0 .  Small oO 05
Gertrude  T h o r n e 2 80
Paid L.  W .  N orton $ 4 00
K e n n e y  Bios .  &  W o lk i n s 33 86
T h e  Educat iona l  Su p p ly  Co. 16 19
J.  L. H a m m e t t  Co. 127 24
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81 ,44 0  13
$870 75
$870 75
$905 85
H arris  & G i lpatr i c  41 24
Eagle  I n k  Co. 19 20
M asury  Y o u n g  Co. 99 95
R o y a l  T y pew r i ter  Co. . 32 50
E d w a r d  E .  B a b b  Co.  6 69
Starkney  &  T o n e r  10 09
J u d k in s  & G i lm a n  30 64
R e m i n g t o n  T y pe w r i te r  Co. 3 00
E l m e r  O. Sm a l l  10 00
A.  W .  Lander  31 15
B arro w s  &  Barrows  3 6 50
L.  E .  K n o t t  A pp a r a tu s  Co.  42 68
T h e  J o h n  C. W in s to n  Co. 39 00
Central  Me.  R ow .  Co.  15 30
N. E.  Te l .  &  Te l .  Co.  45 12
O verdrawn 1921 234 01
U n e x p e n d e d  1922 47 49
$905 85
Summary of all Accounts
I N  D E P A R T M E N T  O F  S E L E C T M E N  A N D  
O V E R S E E R S  O F  T H E  P O O R
T o w n  Charges $5 ,093 60
P a u p e r  A c c o u n t 2,061 37
R o a d s  and  Br idges 7 ,097 93
S idew a lk  A c c o u n t 943 30
D u r h a m  B r idge 809 15
R oad  M a c h i n e  A c c o u n t 326 62
State A i d  R oad 1 ,252  70
State A id  R o a d  M a in te n a n c e 548 65
T o w n  D eb t  an d  Interest 1,966 78
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Schoo l  Board 75 00
Fire D epa rtm e n t  1,301 28
Fire A la r m  System 252 49
N ig h t  W a t c h m a n  1,114  00
G. A.  R. M em or ia l  Day  75 00
Free P ub l ic  L ibrary  289 75
N ew p o r t  B a n d  100 00
S p r in k l in g  Streets 100 00
S c h o o l  Physic ian 100 00
 $23 ,5 0 7  62
SCH O O L  D E P A R T M E N T
C o m m o n  Scho o l  Teachers $6 ,586  00
C on v e yan ce 1,974 40
Janitors 701 75
Fuel  A c c o u n t 1,646  62
Repairs 902 28
Supt.  o f  Schoo ls 660 00
M usic  in Schoo ls 664 00
Text  B ooks 474 35
S c h o o l  Suppl ies 624 35
H i g h  S ch oo l  Teachers $6 ,600  00
Janitor 100 00
F uel  and Lights 100 00
$14 ,233  75
$ 6 ,8 0 0  00
Total  expen d i tu res  as per orders draw n  $44 ,541  37
Total  a m o u n t  o ld  orders pa id  124 37
$4 4,665 74
Orders pa id  by L.  O. Barrows,  Treas. $43,123 04 
Orders outstand in g  not paid 1 ,5 42  70
 $44 ,6 65  /4
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Financial Standing of the Town 
February 1, 1923
L I A B I L I T I E S
Due*Trustees C o m m o n  Sch o o l  F u n d  I; 2 ,4 0 0  00
O utstan d in g  B o n d s ,  Oct .  1st ^1910
issue 15 ,0 00  00
Interest  on same f r o m  Oct.  1, 1922
to F eb .  1, 1923 200 00
O utstand in g  B o n d s ,  Dec .  1 0 t h '1917
issue 16 ,000  00
Interest  on  same from  Dec .  10, 1922
to F eb .  1st, 1923 88 97
T o w n  order  N o  641 ,  Aug .  29. 1920,
m o n e y  hired 100 00
Interes t  on  the sam e to Feb.  1, 1922 2 31
Interest  due Cemetery  Trust  F u n d 14 50
A m o u n t  due  N. T .  Co. t e m p o r a r y  loan 5 , 5 0 0 . 0 0
A S S E T S
D u e  fr om  State A c c o u n t  Soldiers  D e ­
pendents $ 104 00
D u e  f r o m  P a l m y r a  tu i t ion  C o m m o n
Schoo l 152 00
D u e  f r o m  P a lm yra  tu it ion H i g h  Sch o o l 760 00
L evan t ,  tu it ion 20 00
E t n a ,  tui t ion 120 00
D i x m o n t ,  tuit ion 40 00
F.  E.  Potter ,  tu it ion 20 00
C. H .  Dav is ,  tui t ion 20 00
A l e x  Boul ie r ,  tu it ion 40 00
Cash in  h a n d s  of  Treasurer 4 ,6 4 3  94
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D ue  f r o m  D i x m o n t  on acco u n t  of  
M o t h e r ’ s A id  Pens ion ,  Rose
E.  H a m i l t o n
Liabi l i t ies over Assets
$39 ,3 0 5  78.
E x a m i n e d  and  f o u n d  correct
G.  II .  H U N T ,  A u d i tor  .
Treasurer’s Report
i
R E P O R T  O F  L. 0 .  B A R R O W S ,  T R E A S U R E R  
O F  N E W P O R T ,  F O R  T H E  Y E A R  
E N D I N G  F E B .  11, 1923 
R E C E I P T S
Cash on  h an d  f r o m  last report  $ 922 41
T o w n  bon ds  on b a n d 600 00
T a x  deeds,  he ld  by  town
W .  S. T o w n s e n d  1911 <■> Q O O 77
W .  S. T o w n s e n d  191.1 7 37
W .  S. T o w n sen d  191 1 44 57
J. P.  Bryson  1921 37 62
J. P.  Bryson 1922 25 27
Ge o .  W .  Y o u n g  1921 20 25
Cash A.  W .  L an der ,  do g  tax  acct.  1922 77 00
J. P. Bryson ,  o n '1921 taxes 30 00
W .  E.  R a ckli f fe ,  sale of  town fa rm  1 ,500 00
W .  L .  T i l t o n ,  p oo l  r o o m  l icense 10 00
Phy l l i s  R ow e ,  re fund o n  salary 1 00
20 00
 $ 5 ,9 39  94
33 ,305  84
F. L. Small ,  V ic tualers  l icense 1 00
S. Ginsberg,  f ireworks l icense 5 00
J. B. K e n n e y ,  f ireworks license 5 00
M. C . R. R.,  bog fire 1921 97 45
Jennie Tedesco ,  f i reworks l icense 5 00
W .  E1. Rackii f fe ,  grass on school  lot 2 00
C. A. Nutter ,  f ireworks license 5 00
T ow n L in c o ln ,  pauper  acct. 213 94
T ow n N ew bu rg ,  care-Jesse Betts 69 00
E.  0 . S m all ,  use of  te lephone 3 05
E.  0 . Sm all ,  sa le  of.-text-.book 75
N e w p o r t  Trust  C o . , loans 11 ,200 00
T u i t io n ,  T o w n  P a l m y r a 598 00
T o w n  Detro it 220 00
T o w n  P l y m o u t h 500 00
T o w n  L evan t 40 00
T o w n  M o n r o e 20 00
T o w n  E tn a 40 00
T o w n  Cor in na 36 00
F r a n k  Brewer 10 00
Fred Potter 20 00
Cecil  H arr ib ine 40 00
Bert  Brewer 10 00
Leo la  Davis 60 00
W a l d o  Potter 20 00
State Treas. ,  tax  on b an k  stock 462 05
D e p e n d e n t  soldiers  a n d  sai lors 208 00
Free  P u b l i c  L ibrary 22 50
State Aid  pens ions 372 00
H i g h w a y  D e p a r t m e n t 21 09
I m p r o v e m e n t  state roads  1,,289 92
State s ch oo l  f u n d  3,,814 99
R.  R . a n d  Te l .  tax 46 82
J o h n B. M arsh ,  col l .  o f  taxes  1922 4,7'859 06
$70 ,661  88
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E X P E N D I T U R E S
Paid Mrs.  Mary A .  G i lm a n ,  loan $ 500 00
Mrs. Annie  G .  Crowel l ,  l oan  1 ,000  00
D og  taxes,  1922 a c c t . , state treas. 77 00
T o w n  bo n ds  on h a n d  600 00
T a x  deeds he ld  by town IBS 85
State A id  Pensions 504 00
N e w por t  Trust  Co. • 8 , / 0 0  00
County  tax ,  1922 1,901 95
State tax ,  1922 7 ,8 75  40
D og  taxes,  de f i c iency  1921 30 00
T o w n  orders,  paid  and returned 44 ,6 60  74
Balance on  hand  4 ,6 4 3  94
$17,661 88
T o w n  Order  w i t h int.  paid  to A p r .
5,  1923 $2 ,4 0 0  00
Bank B o o k  in favor S o ld ie r ’ s M o n -  
m e n t  Asso.  with  int.  pa id  to 
January ,  1923 1,062  32
L.  ( ) .  B A R R O W S ,  
Treasurer  of  N ewport
•E xam in ed  and  f ou n d  correct
G.  H .  H U N T ,  A u d i t o r
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SCHOOL DEPARTMENT
T o  E l m e r  0 .  Sm all ,  S uper intendent  of  Schoo ls :
1 herewith su b m it  m y  first report  as pr inc ipal  of  
N e w p o r t  H ig h  Sch oo l .  T h e  work  of  the high  schoo l  has 
been c ons iderab ly  altered by c h a n g in g  teachers,  which  always 
has a t e n d e n c y  to alter  the progress of  the pu p i l ,  and scarlet 
fever  has m ad e  necessary  changes  in school  plays and  the 
term s work.  I feel now that  the work  is progressing  s m o o t h ­
l y  and ef fect ively.  B}” c o m p a r i so n  with other  schoo ls  our  
general c u r r i c u lu m  w o i k  is well a d v a n c e d .
Ou r  c h e m is t r y  course is not  wel l a d v a n c e d ,  due to the 
late arrival  of  che m ica ls  an d  the inab i l i ty  o f  w h o le ­
salers to supp ly  apparatu s  we have  n e e d e d  in e x p e r im e n t  
Work.
T h e  sch oo l  year  opened  wi th  an en r o l lm e n t  of  96,  a n d  
w h e n  I  c a m e  there were  93. S in ce  that t im e  on e  has been 
m arr ied ,  t w o  have g on e  south ,  and one  left to work .  T h e  
at tendance  has been g o o d ,  e x c e p t in g  those quarant ined  and  
ill  w i th  scarlet  fever.
R E P A I R S
T h e  loosened  plaster  in the c o m m e r c ia l  r o o m ,  the l ow er  
co r r id o r  and a sm al l 'patch  in the m ain  r o o m  shou ld  be re ­
paired  to save a greater  cost  later  on .
T h e  c h e m is t r y  laboratory  should  have a funnel  t h roug h  
w hich  gases f r o m  the laboratory  w o u ld  escape.  As it is n o w  
arranged ,  disagreable sm e l l in g ,  an d  dangerous  gases will  
rise in to  the c lose  r o om s  above .  T h i s  w ould  o n l y  be a small  
cost a n d  -would greatly  aid  in e x p e r i m e n t  w o rk
R E C R E A T I O N
I f  the m in d s  a n d  souls  o f  pu p i l s  are to be  strong ,  thej7 
s h o u l d  h a v e  a strong  b o d y  to  live in.  W e  have  had two 
w inter  carn iva ls  where  students  b e c o m e  acqu a in ted  with the 
winter  out  of  doors .  W e  sh o u ld  encou rage  sk i ing ,  sn o w -
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shoeing  and skating. W i t h  am p le  o u td oo r  sports such as 
basketbal l  an d  other sports in season.
W e  have a reading table_ in the main  room where students 
m ay  go and read it' they  wish.  T h is  has p r o v e d  successful  
and gives the pupil  a chance  to study current events.
T h e  school  has f o r m e d  a l i terary socie ty ,  the purpose  of 
w h ic h  is to p r o m ote  pract ice  in music ,  reading and debating.  
W e  have  had one meet ing and the interest  shown by the 
parents a n d  fr iends warrant it a very benefic ial  society for  
the de v e lo pm e n t  of  the pupil .
Socials a n d  other  enterta inments  have been given and  
all have been well attended.
T h is  spring we hope  to have baseball ,  and track athlet ics .  
W e  have been able  to secure R i n g ’ s field to p lay  on. T h e  
tennis courts  we  h o p e  to repair  so the girls will have an 
equal  ch an ce  with the  hoys to have heal thy  ou tdo or  exercise .
A schoo l  paper has been publ ished  and al though  it was 
unab le  to pay  for  itself th rough sale and advert isements,  it. 
was a very  good  school  paper  and  I feel  that  the editors and 
managers deserve credit.
W e  ha^e fo r m e d  basketbal l  teams and  have p lay ed  a 
few out  o f  to wn  games.  W e  have g o o d  material  for  teams,  
but  o u r  lack o f  a bal l  to play  in has cons iderab ly  hindered  
us f rom m a k i n g  a g o o d  showing .
T h e  at tendance  at the socials,  carnivals  and  schoo l  has 
been g o o d  and we feel a greater  part  of  the parents and 
to wns  peo fde  feel f r iend ly  t o w a id  us. W e  hope  to gain a 
good  att itude towards  the schoo l  f r o m  everyone.
There  is, as educators  say,  a great  di f ference  between 
“ S ch oo l in g  and E d u c a t i o n , ”  for  not  all o f  the educat ion  is 
received f rom texts  alone.  W e  have tried to develope  along  
the l ines of  debat ing  and o u td oo r  life.
Tire m i n d  shou ld  be well  trained to seem e a gen uine 
interests in things intlelectual .  E v e ry  year o f  a s t u d e n t ’ s 
l ife he is s lowly  ascending .  E ach  year  shou ld  be a firm 
su pport  of  the next .  Each  step builds either a better or  a 
worse part of  their character .  T h e  success of  these is due 
to a large measure to the prop er  attitude towards  the schools  
by  the parents and  fr iends .
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W e  ay teachers!, ful ly  r e a l l y  that  if we  aro to bu i ld  
w orthy  men and  w o m e n  of  well f o rm e d  m in d s  and  nob le  
spir it ,  we must  have the support  o f  the c o m m u n i t y .  W e  
feel we have their  su p por t  and  we h o pe  to always  lece ive it 
that we m igh t  a d d  a little to a better u nders tan d in g  and a 
h igh er  valuation of  our  schoo ls .
I wish to m en t ion  the work  o f  the assistant teachers.  
T h e y  have the spirit  of  c ooperat ion  and their  w o rk  has been 
o f  the very best and  for  the benefit  o f  the pup il .
I  wish to than k  y o u ,  M r .  Sm a l l ,  for  y o u r  hearty  c o ­
operat ion  an d  also that  of  the schoo l  board in their  efforts 
to maintain  a h igh standard of  the schools.
Respec t ful ly  subm it ted ,
Geo .  E.  L ord
T o  the Su p e r in te n d in g  School  C o m m it tee  a n d  Citizens of
N e w p o r t :
I  take pleasure in su b m it t in g  to you  m y  first annual  re­
po r t  of  the co n d i t i o n ,  needs  an d  progress of  the sch oo ls  of  
y o u r  t o w n .  In presenting  this report  it needs m ust  cover  
on ly  f r o m  A ugust  28,  1922, when I began m y  duties .  M y  
purpose  has been to  carry out  the p lans  of  m y  predecessor ,  
in t r o d u c in g  sl ight  changes  where  I  have  deem ed  best. I  
have  felt that  no good  can result f r o m  too radica l  changes.
In  the  m a n a g e m e n t  o f  a schoo l  system there are,  I  be ­
l ieve,  tw o  d i f ferent po ints  of  view to bo cons idered .  E a ch  is 
o f  great im p o r ta n c e .  First ,  h o w  m u c h  can we do  for  the i n ­
d iv id ua l  c h i ld ?  S e c o n d ly ,  h o w  e c o n o m ic a l ly  this can  be 
d o n e  for  the c o m m u n i t y ?
Let  m e  ask o f  y o u ,  the c it izens of  this t o w n ,  y o u r  keen 
interest  a n d  hearty  c o opera t ion .  T h e  best regulated schoo l  
systems are no t  free f r o m  cr it ic i sm . Construct ive  crit ic i sm 
is so l i c ited  hut to often  destruct ive cr it ic i sm is received f r o m  
those w h o  have ei ther  been m is in fo r m e d  or  w h o  have  not  
taken t im e  to investigate.  V isi t  y o u r  s choo ls  and  co -operate
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with the teachers w ho  are giv ing  their  best to educate y ou r  
ch i ld ren .  A n  interested c o m m u n i t y  results in a. hotter schoo l .
Th e  vil lage schools  were obl iged to c lose d u r in g  the Fall 
term on accou nt  of  scarlet fever. A f te r  three weeks the 
- schools  were opened .  A great m a n y  of  the pupils  were kept  
out  for  several days on ac count  of  fear o f  the sickness.  T h e  
fear was natural  en ough but real ly un-necessary  for  every 
precaution had been taken under  supervis ion o f  the local  
health officer against  the spread of  the disease.
H I G H  S C H O O L
D u r in g  the past year T bel ieve that  the pr inc ip a ls  and  
assistants have worked  together to mainta in  the high s tan ­
dard of  this school .  I wish to call  y o u r  attention part i cu lar ­
ly  to  the work o f  the assistant teachers of  y o u r  H ig h  S ch oo l .  
I am  sure that  there is no m ore  efficient g ro u p  of  teachers in 
the State.  M r .  Parker C ooper .w as  elected p r in c ip a l  o f  the 
H ig h  Schoo l  at the beg in n in g  of  the Fall  te rm. But o w in g  
to  s ickness in his fa m i ly  he was obl iged to resign. H is  place 
was taken b y  Mr.  Geo.  Lord  w h o  has been the r ight  m a n  in 
r ight  place. Miss Davis ,  Miss Bailey ,  Miss R ey n o ld s  and  Miss 
Y o u n g  have c on t in ue d  their  good  work  as assistant teachers.
A class of eighteen pupil s  graduated  at the c lose of  the 
school  year in June .  T h e  f o l lo w in g  were m e m b e r s  of  the 
graduat ing  c lass:  Mary  M e ln t ire ,  Grace  Mil ler .  Lent ha N e l ­
son ,  Julia. Tu rn er ,  Jennie  T u rn er ,  Ethel  V a n D a r k a r ,  Chas. 
Braun ,  G u y  G l id den ,  E rro l  H o p k in s ,  Irv ing  Hopkins' ,  Lewis 
T o w n e ,  Elnathan  W h ite ,  W o o d i e  W h i t e ,  M i ld red  Bartlett ,  
D o r o t h y  Burri l l ,  Ethel  F ish ,  V i rg in ia  H a r d in g ,  M a y n a r d  
Brackett .  .
D u r ing  c o m m e n c e m e n t  week the Ju n io r  E x h ib i t i o n  was 
held and  a musical  p r o g ram  was presented u n d e r  the d i re c ­
t ion o f  Miss T h o r n e  A t  the Ju n ior  E x h ib i t i o n  M i ld red  
V a n D e r k a r  and  Leon  T o w n s e n d  received highest  hon ors.
I wish to call  y o u r  attention to the report  of  Mr.  L o rd .
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C O M M O N  S C H O O L S
A  majoi it .y  of  t,he teachers who  taught  last year have 
been retained and progress has been m a d e  in all grades.  In  
the  Spr in g  it was th ou gh t  adv isable  to  separate the  first and 
second grades.  E a c h  grade  last year received too little t ime 
o w i n g  to  the  large n u m b e r  of  pupils  enrol led.  N o  teacher of  
the p r im a r y  grade should  have m ore  than twenty- l ive  pup il s  
un der  her supervision .
This  year ow in g  to the lack  of  r o o m  in the grade b u i ld ­
in g  we have been ob l iged  to seat the 7th and 8th grades in 
the T o w n  hall .  T h is  ar rangem ent  has not been w h o l l y  sat­
is factory.  T h e  pup il s  have n o  p la y g ro u n d  an d  are obl iged to 
p lay  in the streets. It  has been a big ex pen se  to m a k e  this 
r o o m  into a s c h o o l r o o m .  As soon  as possible  arrangements  
shou ld  he m a d e  whereby  suitable  s c h o o l r o o m s  m a y  lie p r o ­
cured .
. T h e  w o r k  o f  the  teachers,  Miss M ( ‘Collar ,  Miss C i ls on ,  
Mrs.  W h ee ler ,  Mrs. Morse ,  and Mrs. H a n s o n  has been e n ­
t irely  satisfactory.
T h e  at tendance  of  the pu p l i s  in the v i i h g e  schools  was 
exce l l ent  du r in g  the Fall te rm, hut was broken  u p  d u r in g  
the  W in te r  term  by  the scarlet f e v e r  s ickness.  T h e  rural  
schoo ls  have m a in t a in e d  good  att endance .  T h e  c o -operat ion  
o f  the parent  in regard to at tendance  is appreciated by  both  
the teacher  and  super in te ndent .
R U R A L  S C H O O L S
I bel ieve the c it izens of  N e w po r t  should  be p r o u d  of  their  
rural  schorls .
Mrs.  W e y m o u t h  is teaching  the school  at East. N e w p o r t  
and is d o i n g  sp le n d id  work.  H er  keen interest  and careful  
t ea ch ing  are p r o d u c i n g  won der fu l  results.
Miss Pr i lay  is c o n t i n u i n g  her g o o d  w ork  o f  p ivv io iw  years 
in the C >1 u m  s c h o o l . She: is a very successful  ■teacher.
Mrs.  Cleve land is teach in g  the H u b b a r d  schoo l  and has 
assisted me great ly  as he lp ing  teacher.
M r .  U lm e r  has taught  the G i lm a n  schoo l .  ITe has a
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large schoo l  and has had a great deal  to  accom pl i sh  at the 
beg inning  o f  the year.  H e  is d o i n g  g o o d  work  and  has the 
cooperat ion of  the parents.
] bel ieve that  these teachers should  be retained for  the 
ch i ldren in the rural distr icts should  receive a training  on a 
par  with that  of  the vil lage school .
M U S IC  D E P A R T M E N T
W e  were very sorry not  to be able to secure the services 
o f  Miss Gertrude  T h o r n e  w h o  has worked  so fai thful ly  in 
past years but o w ing  to a decrease in salary we were  unable 
to hire her. W e  were fortunate,  however ,  in ob ta in ing  Miss 
F e m e  W e b b e r  as mus ic  supervisor  for  this year.  Miss 
W e b b e r  is a capab le  teacher and has worked fai thful ly  to 
ma inta in  the high standard o f  music  in y o u r  schools.
R E P A I R S
D u r in g  the pa^t year  there have been 19 pupils  enrol led 
in the 3rd and  4th grades.  These  have been under on e  
teacher.  N e x t  year there will .be too  m a n y  pupils  in these 
two  grades to be a c c o m od a te d  in one  room . A n o t h e r  teach ­
er shou ld  be hired and room  p r ov ide d  for  a div ision of these 
grades.  Th is  is a matter  o f  great im p o r ta n c e  and  shou ld  
have  y o u r  careful  cons iderat ion In the expenditure  o f  y o u r  
m o n e y  y o u r  schoo ls  should  not  be neglected .  T w o  m ore  
s c h o o l r o o m s  should  be secured thus furn ish ing  a m p le  room  
for  the fourth and seventh and eighth grades.
I wish to call  y ou r  a t t e n t i o n  to the State law fur the i m ­
p r o v e m e n t  o f  sanitary cond i t ions  in school  bu i ld ing  toilets 
w h ich  becomes  ef fective Sep tember ,  1924. Only  one  o f  y o u r  
rural  schools ,  the East N ew por t  schoo l  will  meet  the  require­
m ents  of this law.  Th is  matter  must be at tended to n e x t  
year.
T h is  year  the T o w n  Iial l has been fitted out  as well as 
possible  at a laige  expen se  to meet  the  requirements o f  a 
schoo l  ro o m .  F or ty - tw o  pupils  have been go in g  to school
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there.  This  arrangem ent  should  be on ly  t e m p or a r y  as cer ­
tain cond it ions  m ak e  it unfit  for  a schoo l  r o o m .
D u r in g  the past year  the Coburn S choo lh ou se  has been 
painted  and  ex ce pt  for  the toi let arrangements  is in a first 
class cond i t ion .
N e x t  year  the G i lm a n  scooo lhouse  shou ld  be painted.  
I w ou ld  suggest  that  at a sm al l  expense  this  schoo l  bu i ld in g  
Could he converted  into a m o d e r n  schoo l  bu i ld ing .
T h e  usual small repairs and  rep lacem ents  necessary to 
keep the bui ld ings in g o o d  w ork in g  order  have  been m a d e  
fro m  time to t ime.
S C H O O L  P H Y S I C I A N
D u r in g  the past year  no school  phys ic ian  has been e m ­
pl oyed  by this town.  D u r in g  the latter part o f  the fall term 
several  cases of  scarlet fever deve loped  and our  schoo ls  were 
c losed by our  local  health officer. If we cou ld  have had  the 
services of  a schoo l  phys ic ian  our  schoo ls  w ou ld  not  have
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been closed and there would  not have been a n y  in te rrupt ion  
in the s ch o o l  work .  In the -e  m o d e r n  t imes every b o y  or  
g i l l  should  receive the benefit o f  medical  inspecti on .  A n y  
ch i ld  can do  better work  with a heal thy  b o d y .
In  m a k i n g  m y  r e c o m m e n d a t i o n s  for  repairs I  realize the 
bu rden  o f  taxat ion  w h ic h  rests upon  y ou  hut I feel that  y o u r  
boys  a n d  girls should  have  the best o p p o r t u n i ty  that  can be 
of fered t h e m  to b ec om e  ed ucated  as useful c itizens.
In c los in g  this report  I  wish to say that  I a m  n o t  u n ­
m i n d f u l  of  y o u r  l iberal  su p p o r t  of  y o u r  schools .
I wish to express m y  apprec ia t ion  for  the s incere c o o p e r ­
ation of  the c it izens o f  this  t o w n .  I also am grateful  to the 
m e m b e r s  of  the  schoo l  c o m m i t te e  for their  faith in m e  and  
th ei r  hearty  he lp  a n d  inteiests  at all t imes.  T h e  c o o p e r ­
ation of  the schoo l  a n d  the h o m e  in p r o m o t i n g  the in d iv id u a l  
wel fare  o f  each ch i ld  is the final goal  sought.
Resp ect fu l ly  su bm it ted ,
Feb.  13, 1923  E l m e r  0 .  Sm a l l
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T o  the Super in tendent o f  Schools ,  the School  Board and the
Citizens of  Newport ,  I present m y  Schoo l  Mus ic  R e p o r t :
All through the ages music  has been recognized not  on ly  
as a subject  the science of  which  is worthy  of serious study 
on ac count  of  its in f luence  in tra ining  the mind  to q u ick  re­
sponse and  intel lectual  act ivity ,  hut also as an art, the effect 
of which  is to st imulate noble  thoughts and high ideals and 
to m ake  men better and happ ier .
T h e i e  is no subject  in the school  curr icu lum today  more  
im po r tan t  than m usic :  first, because-of  its em ot ion a l  a p p e a l : 
secon d ,  because of its in f luence  in stimuUiting intellectual  
act ivi ty :  third,  because it js a means of express ion ,  m ore  far 
reaching  than language;  and fou rth ,  because it furnishes e n ­
terta inment and w h o le so m e  pleasure for  the leisure hours, 
especial ly  for  those who  in ch i ld h o o d  have learned to k n o w  
and  love it.
T h e  results of  mus ic  study should he apparent in every 
c o m m u n i t y  which  has music  instruction in the pub l i c  schools.  
These resuhs should  he revealed,  first, in the life of  the c o m ­
m unity. '  Mri'dc taught in school  should  ca irv  over into the 
h om e,  the c h urch ,  and the general  social life of  t h e c o m m u n -
ity-
It has been m y  pleasure in go in g  about over the N ewport ,  
Cor inna ,  P lym ou th  union  to observe how  well the hoys and 
giiIs lead  their music ,  their joy  in this a ch ievem ent ,  and 
their  geneial  understanding  and appreciation of  the elements 
of  music .  H ere  I wish to speak in c o m m e n d a t i o n  of  the 
w o i k  of Miss Gertrude  T h o r n e ,  also of  the teaching  force.  
T h e y  have don e  and are do in g  a work of  life long  benefit for 
the  boys and girls. I f  I  c ou ld ,  I would  not c i i t ic ise  m y  fel­
low  teache is  in any  way ,  s im ply  “ Carry o n ” . A lso  I wi.-h 
to express my sincere apprec iation  for  their co operat ion  in 
the every day work ,  and the musica l  entert ianments which  
have been p lanned  for  tire year.
T h e  H t g h  Schoo l  Orchestaa has lost by  graduat ion  its 
m ore  exper ienced  players,  but  we have put in tw o  sol id per ­
iods of  pract ice  a week, and  are therefore m a k i n g  advance -
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rnent. T o o ,  f r om  the grades a Seven piece orchestra has been 
organized w h ic h  is m a k in g  headway.
In the rural schools  music  is in an active state. Credit  
is due to t ire-faithful and persistent ef forts of  the teachers.  
Because of  repeated storms,  this year must go on record,  as 
one  of  the hardest  to t iavel  about.  A t  t imes it has been a d ­
visable to mail  lesson plans.  In general ,  the rural school  
ch i ld ren  a ie  doit g  advanced  m u s ic  work.
In c los ing  I would  say that  l ike language,  m usic  study 
has two p h r a s e s - th e  doit g  (s ing ing  or  p la y in g )  and the 
l istening,  or  hearing.  Since  not  m a n y ,  p rop or t ion ate ly ,  aie  
to he artists in music ,  and since most  peo p le  der ive greatest 
e n jo y m e n t  f rom music  through,  lieu r ing it and th rou gh  j o i n ­
ing  in mass s inging ,  this  side of  the training sh o u ld  he e m ­
phasized .
D u r i n g  tire Great  W a r  m usic  preserved the m ora le  of 
the men  at the front ,  in c a m p y  an d  at h o m e .  General  P e r ­
sh ing  says that  to the so ld ier  m u s i c  is as necessary as f o o d  
a n d  c l o th in g .  T h at  m ora le  is just as necessary and im por t ­
ant now ,  in the  e v e ry -d ay  l ife of tire c o u n tr y ,  in the l ife of  
all  the peop le .
S in g in g  together,  express ing  th rou gh  m u s ic  the same 
jo ys  or-sorrows,  the same m o o d s ,  teaches the  great lesson of  
s y m p a t h y ,  which s o m e on e  has said is the basis o f  all virtues. 
M u s ic  has the  pow er of u n i t in g  feel ings.  It  in f luences the 
courage o f  an a r m y : it st imulates the rel igious feelings of 
c h u r c h -g o er s :  it im parts  g o o d  im pulses,  c r o w d i n g  out  the 
vulgar  an d  coarse th ings  of  l ife.  T h e r e fo r e  m u s i c  in the 
s ch oo l  sh ou ld  upli ft  the h o m e ,  the sch oo l ,  the c o m m u n i t y ,  
the state and the nat ion .
R espect fu l ly
L.  F e m e  W e b b e r
Superv isor  of  Music
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R E P O R T  OF L I B R A R I A N  O F  N E W P O R T  
P U B L I C  L I B R A R Y  
W h o l e  n u m b e r  of  volumes ,  3221 
V o lu m e s  added,  Si  
V o lu m e s  w i thdraw n,  50 
N u m b e r  o f  vo lumes loaned,  10,231
For  one m o n th  no  books were loaned from  the l ibrary 
on accou n t  o f  the ep id e m ic  of  Scarlet  Fever in t o w n ,  but the 
l ibrary was kept open dur in g  this t ime to receive books.
All books out in famil ies  where the disease was k n o w n  
to ex ist  were destroyed.
M Y R T L E  F. D A Y ,
Librarian
R E P O R T  O F  T R E A S U R E R  O F  N E W P O R T  
P U B L I C  L I B R A R Y
Dr.
Cash on hand  $ 26
Reed ,  f r o m  tow n  balance 1921 17 25
T o w n  1922 250 00
State 22 50
Librar ia n,  fines 36 14
  $326 15
Cr.
Paid Library  B ook  H o u se  $79 96
D o d d ,  Meade  &  C o . ,  j  ear b o ok  5 26
Mina S. Cary,  books 36 00
Mildred Bartlett,  c leaning  r o o m  4 00
M ina  S. Cary,  salary 93 75
G ay lo rd  Bros . ,  supplies  8 05
Crowell  Pub .  Co. ,  magazine  3 25
Maine  State L ibrary ,  t iav.  l ibrary 2 50
F u n k  &  W agnal ls ,  Literary Digest 4 00
Review of Reviews Co 4 00
Myrt le  Da y ,  salary 31 25
Cash on hand  54 13
  $326 15
G R A C E  M. W Y M A N ,  
Treasurer
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R E C O M M E N D A T I O N S  O F
B U D G E T  C O M M I T T E E
18 T o w n  Charges.
19 S u p port  o f  Poor
20 . T ow n  D ebt an d  Interest 
.21 R oad s  and  Bridges, S u m -
m rr  w ork  
R oads  and Bridges, Snow  
w ork
23 State A id  R oad
24 State A id  R oad  M a in ten ­
ance
25 . F ire  A la rm  System
26 F ire D ep a rtm en t
27 C om m on  Sch oo ls
28 H igh  S c h o o l -
29 H igh S ch oo l  fuel an d  lights
30 H ig h  S ch oo l  Jan itor
31 S ch o o l  T e x t  B ook
32 S ch oo l  S up plies  an d  A p p a r ­
atus
33 M usic  in S ch oo ls
31 S ch oo lh ou se  R epairs
35 . S u p er in ten d en t  o f  S ch oo ls
36 Free  P u b l ic  L ibrary
37 G . A. R .  M e m or ia l  D ay
38 N igh t W a tch m a n
39 S u p p lies  for  T o w n  Office
40  S idew a lks
41 D u rh a m  Bridge 
. 43 - R oad  M a ch in e
45 S ch o o l  C om m ittee  
55 . N ew port  Band 
58 Fish Screen

